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MIRANDO A L R E D E D O R 
DE POLÍTICA 
= DE VIDA 
si no encontramos nada que valga la pena ' SERVICIO " 
sino ponderaciones de que Lerroux es d 
swperhomlfKSf la salva<ión de Españaf TELSGRÁ.FÍCO 
Los franceses encuentran algo aquende 
el Pirineo mejor que allende : San Sebas-
tian mejor qite Biarritz. 
¡Quién lo d i r ia ! 
La urhanización, la policía, el ornato dz-
San Sf bastión les en-canta. 
¡Ah í Y sobre todo, Bombita, Gallo y le 
Coq Cadet. 
Le Coq Cadet es Joselito... 
R. R. 
M S S A S T I A B 
DIVERSAS' Es<;a medida, que dice tmicho del Interés 
| de los Religiosos en pro de la cultura, está 
I siendo muy alabada. 
NOTICIAS 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
Impresiones d e l d í a 
Se asegura que en la alocución qv¿ pro-
^ n c i a r á Su Santidad en el próximo Con 
¡stítorio habrá frases de protesta corira 
las manifestaciones ayxiiclericaJ.es que s¿ 
produjeron recientemente en Roma. 
íCn efecto. La medida se ha colmado ya, 
yy el vaso está lleno. 
Hasta el presente, aiiada la hipocresía 
sectaria con una necesidad de buen go-
bierno, las autoridades italianas no se can-
¡jahan nunca fie ponderar que los católi-
H&S gozaban en la Ciudad Eterna de la 
mhariad nías completa, y singularmente, lla,s bárbaras escenas, 
^ . e el ejercicio de los derechos del Papa 
M de las funciones del Pontificado esta-
ban suficientemente garaniidos. 
En adelante lu farsa no podrá conti-
tnar . Porque es hoy, después de lo ocu-
E l j i m j ^ de Romanones. 
Entrevisfa comentada. La firma de Su Majestad, 
La barbarie anticlerical. 
ROMA 16. 
Un ilustre sacerdote, testigo de las bruta-
les agresiones de los anticlericales á los jó-
venes gimnastas católicos en Civita-Vecchia, 
ha referido interesantes detalles de aque-
tólicos dieran ningún viva al Papa-Rey, co-
mo han dicho algunos periódicos liberales 
de Italia. 
Confirma que los carabineros que se ha-
llaban presentes, en vez de reprimir los des-
manes de los agresores, pusiéronse de par-
\-rridct, claro como i a luz, que si en Roma te de los anticlericales, lo mismo que el je 
¡pueden s-ubsistir estatuas como la de Gior- \ fe de la estación 
idaho Bruñe, en cambio, en una plaza 
^ n t r o del Vaticano, henchida de pere-
grinos de todos las naciones, no puede 
fmostrarse el Sumo Pontífice. 
E l Papa, según la novísima interpreta-
t-dón dada al statu quo, tolerando desde la 
Añade que fué tal la violencia anticleri-
cal en .sus agresiones al tren, que cuatro 
de los coches sufrieron grandes desperfec-
tos, teniendo que ser sustituidos por otros 
en Genova. 
Los jóvenes católicos heridos fueron 21, 
algunos de ellos de alguna gravedad. 
El relato del mencionado sacerdote ha 
\brecha de la puerta Pía , esta a merced . aumeutado en la opinión sensata é impar-
:d'. que un jefe policíaco crea encontrar pe-1 cial la indignación contra la barbarie anti-
Ugros para la tranquilidad pública en el\ clerical, que ha echado un borrón sobre el 
•senciUo hecJto de asomarse á una ventana \ buen ™m*>™ de Italia-
¡para bendecir á los millares de fieles que ¡ Más noticias. 
¡desde los confines más remotos han ido á j ROMA 16. 
la capital del orbe católica sólo para eso. i , Comunican de Viena. por referencias al 
* _ r diario católico austríaco "La Reichspcst , 
¡ l a en Roma resulta una provoooctón que el Emperador Francisco José ha confe-
icualquier manifestación en San Pedro!••• • ñdo al Arzobispo de aquella capital, mon-
E l farisaísmo de Las autoridades se ha' señor Piffi, la dignidad de consejero íntimo 
contentado con bien poco para ponerse de —Se hacen grandes preparativos para h 
^ r t 1 . I celebración del VII Congreso de los cato-
• parte de los forajidos anticlericales: / con-! licos del Laci0j que tendrá lugai. el 28 dc 
'una apelación al orden! ¡Como si el or- i este mes. 
den se defendiera prohibiendo el ejercicio] El Comité ejecutivo ha designado varias 
de un derecho y no, por el contrario, cas-! Subcomisiones, encargadas, respectivamen-
¡iigando á los que intentan impedirlo o es-1 1 
morharto! 
No ha pesado en el ánimo de los italia-
nisimos n i el respeto á la calidad de ex-
tranjeros, que eran la mayoría de los ma-
nifestantes católicos. 
¿ H a n olvidado esos señores que Roma 
no podrá ser nunca de Italia, porque se-
rá siempre del mundo entero? 
i Algunas potencias se lo han recordado 
•ya ai Gobierno de Víctor Manuel. Pero 
urge que todos los católicos de la tierra \ bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Esperanza. 
La petición fue» acogida con una aclama-
ción de júbilo por la asamblea. 
— L a "Gaceta Oficial" ha publicado el de-
creto que establece los días festivos en Ita-
lia en su relación con los efectos civiles. 
Son todos los domingos, el primer día del 
año, el de la Epifanía, el de la Ascensión, 
el de la Asunción, el 20 de Septiembre, el 
de Todos los Santos y el de la Natividad. 
—En Cumiana, población próxima á Tu-
rín. es ha. celebrado una grandiosa mani-
festación popular en honor de sor Corona, 
Superiora de uno de los asilos de la Caridad, 
con motivo de celebrar sus bodas de oro en 
su profesión religiosa y de llevar cuarenta 
años al servicio, instrucción y educación de 
los niños. 
Al frente de la manifestación iba el al-
calde y todo el Municipio. 
El Santo Padre envió á la santa religio-
sa un afectuosísimo telegrama de parabién 
y bendición.—Turchi. 
SAN SEBASTIAN 16. 17,24. 
E¿ta mañana salieron de Miramar, dirigién-
dose á la playa de la Concha, el Príncipe here-
dero y sus augustos hermanos los Infautitos. 
El Príncipe Don Felipe de Borbón salió 
también en automóvil, dando un largo paseo 
por los alrededores de la población. 
Sus Majestades asistieron por la barde al 
concurso hípico, y terminadas las pruebas, di-
rigiéronse á Palacio, donde tomaron el té. Más 
tarde, se dirigieron al salón-teatro del Gran 
Casino, para asistir á la fiesta organizada á 
beneficio de los exploradores. 
Audiencias. 
Los Reyes recibieron en audiencia al medio 
día de hoy al embajador de Italia, que llegó á 
la Cámara Regia acompañado por el primer 
introductor de embajadores, conde de Pie de 
Concha. 
El diplomático habló algunos momentos con 
los jóvenes Soberanos. 
Asimismo estuvieron en Miramar presen-
tando sus respetos á los Reyes, los Sres. Na-
varro Reverter, Merry del Val, marqués de 
Valí ierra, y gobernador civil, Sr. Cobián y se-
ñora. 
101 conde de Romanones. 
El presidente del Consejo de ministros, an-
tes de subir esta mañana al Palacio de Mira-
mar, tuvo un cambio de impresiones con los 
periodistas. 
Dijo que había reeibido la visita de una 
Comisión del Alto Aragón, que, acompañada 
por el senador por la provincia, vino con 
objeto de interesarle la pronta solución del 
asunto de los riegos de aquella comarca. 
El conde de Romanones, después de hacerse 
cargo de la demanda de los comisionados con* 
testóles que ya el Consejo de ministros se ha-
bía ocupado de tal asunto, tomando el acuerdo 
Se hacen grandes preparativos para la de P^cntar a las Cortes el oportuno pro-
yecto el mismo día en que se reanuden en las 
Cámaras los trabajos parlamentarios. 
Luego, el conde de Romanones recogió, ta-
chándolos de maliciosos, los comentarios que 
hacen algunos periódicos de Madrid á la en-
trevista que celebró con el diputado radica! 
D. Alejandro Lerroux. 
Vo—dijo el conde—no comprendo la razón 
para conferenciar con el presidente del Con-
sejo de ministros. 
Regresó á Heudaya al medio día. despi-
diéndose del conde de Romanones, pues á las 
tres de la tarde saldría de regreso á la corte. 
El ministro de Marina, Sr. Gimeno, estuvo 
visitando la Exposición histórico-naval, de la 
que hizo grandes elogios. 
Acompañsdo de su señora estuvo al medio 
día visitando al conde de Romanones, con 
quien almorzaron. 
El Sr. Gimeno saldrá hoy también para 
1 Madrid. 
Firma de S. M. 
Su Majestad el Rey, firmó hoy los siguien-
tes decretos: 
Presidencia.—Resolviendo varios expedien-
tes de competencia. 
Gracia y Justicia.—Promoviendo á presi-
dente de la Audiencia provincial de Valencia 
á D. Sérvulo Miguel González. 
—Nombrando juez del distrito de Ataraza-
nas (Barcelona) á D. Segundo Muñoz Tru-
jedo. 
—Jdem magistrado de la Audiencia provin-
cial de Bilbao, á D. Ensebio Fort. 
—Idem magistrado del Tribunal Supremo 
á D. Benito Cándido Rodríguez de Celis, que 
era presidente de la Audiencia de Valencia, 
Instmccf'ón pública.—Creando-en Madrid el 
Patronato del niño. 
—^Reorganizando la Junta municipal de pri-
mera enseñanza de Madrid. 
—Disponiendo que las asignaturas de Ca-
ligrafía y Dibujo se darán en los cursos del 
grado elemental de maestros. 
—Reorganizando las escuelas náuticas. 
E l temperad. 
Se ha desencadenado esta tarde una fu-
riosa tormenta, que duró más de una hora, 
causando grandes destrozos en el arbolado 
de los jardines y paseos. 
Dos embarcaciones pequeñas que se ha-
llaban en el puerto estuvieron en peligro 
de zozobrar, siendo auxiliadas por el vapor 
"Cabo Cervera", que venía de arribada for-
zosa. 
Los reclutas de cuota. 
Más de cien reclutas de cuota, supernu-
merarios de los batallones de cazadores de 
Estella y Alfonso XII, serán llamados á filas 
en cuanto dichos Cuerpos recifean-orden de 
marchar á Africa. 
E l Sr. Sostres. 
Se halla muy mejorado de la dolencia 
que le aqueja el senador del Reino y ex al-
calde de Barcelona Sr. Sostres. 
La estatua de Casanova. 
Han sido retiradas de la estatua del con-
celler Casanova las coronas que fueron de-
positadas en ella por las entidades catala-
nistas el pasado día 11. 
Sólo ha quedado la corona de bronce 
ofrecida por el Ayuntamiento, y la cual se-
rá soldada al nie de la estatua. 
D E MI C A R T E R A 
LA APOTEOSIS 
DEL 
= CRIMEN = 
Temas del momento 
pción do los congresistas y de 
los hospedajes. 
El entusiasmo es extraordinaria, y las ad-
hesiones recíbense á millares 
—En la sesión de clausura del IV Con- ¡ de estos comentarios que la Prensa podría ha-
greso de los esperantistas católicos, el se- eer con igual razón de las conferencias que 
cretario general de la Asociación propuso j he tenido con el Nuncio de Su Santidad, pues 
que el próximo Congreso se celebre en Lon- , en los días qne aquí llevo, monseñor Ragones-
dres. La proposición fué aprobada por una- sf me ha hecho el honor de visitarme dos 
nimidad. ; VACM. 
Después de breves palabras del presiden-
te, el sacerdote español Sr. Planas pidió que 
se nombrase por Patrona de la Unión Ca-
tólica esperantista á la Santísima Virgen, 
redamemos enérgicamente. 
Romanmes afirma que después de la 
v iú t a dc M. Poincaré comenzará otra ettu 
pü, en la que tampoco pasará nada. 
¡ E s ridiculez la de semejante profecúi! 
¿Qué sabe Romanan es si pasará ó deja-
r á de pasar? ¡Cómo si de el sólo depen-
diera! 
E l tampoco tiene gracia... Para el pre-
tidente del Consejo, en na cayendo él no 
pasa nada... 
Lo demás, guerra de Marruecos, relaja-
mierUo general, huelgas, despoblación... 
¿nada tiene importancia! 
¿En gober-uando el!.. . 
• 
E l Sr. García Prieto ha estado en Mira-
| mar y hablado con el Rey cinco cuartos 
de hora. 
¡Ni minuto más n i segundo menos! Los 
prietisias han contado el tiempo muy bien. 
J á todos se les han quedado estrechas 
i él chaleco y el cinturón. . . 
¡De alborozo!, 
¡No es prudente alégrense demasiado 
>aprisa!... 
• 
Don Melquíades, desde que evolucionó 
€stá inás gracioso que antes todavía. . . 
Allá, en Gijón, le ham dado un ban-
quete. 
Esfto de los bamquetes es símbolo de 
unos tiempos en los que la cuestión y has-
ta, la dificidtad es comer... 
Bueno, pues todos los comensales espe-
raban una romanza política á los postres. 
E l tenorino reformista los defraudó. 
¡No estaba en voz! 
Conlentóse con afirmar que él pasará c 
la Monarquía de jefe de partido, y que no 
aceptará más cargos que el de presidente 
del Consejo. 
¡i lusos hay *n la tierra! 
Y globos hinchados tmnbién.. . 
• 
La Publicidad, de Barcelona, á propó-
sito de los mítines pro Lerroux, entre 
otras cosas, pide: 
"Que diga el Sr. Ijerrou t : 
Concurso hípico. 
E^ta tarde, en la sesión del concurso hípico, 
se corrieron las pruebas para disputarse las 
copas otorgadas por el Rey y demás personas 
de la Familia Real. 
Sus Majestades presenciaron las pruebas, 
siendo recibidos al llegar al Hipódromo, á 
los acordes de la Marcha Real. 
El campo de carreras presentaba un bri-
llante golpe dc vista, pues asistieron al con-
curso muchas personalidades donostiarras y \ ̂ "Vfabriea~ntes <le 
de k colonia veraniega, llamando la aten-' 
ojón los vestidos de las damas. 
Tomaron parte en las pruebas 74 caballos, 
registrándose varios incidentes, ninguno de 
los cuales, afortunadamente, tuvo consecuen-
cias. 
El resultado de las prnelws fué el si-
suiente: 
LA HUELGA FABRIL 
POR TELEGRAFO 
IJO, situación. 
BARCELONA 16. 15,40. 
Se ha reanudado el trabajo en doce fábricas 
más, que tienen un total de 1.200 obreros. 
No obstante, puede notarse que los obreros 
siguen en su actitud de resistencia respecto le. 
las patronos, que no se allanan a conceder 
las sesenta horas de jomada semanales. 
Sin embargo, hay algunos patronos que ya 
han accedido á esta petición. 
En la barriada del Norte se han registrado 
algunos incidentes por el dualismo que repara 
á los obreros. 
Parejas de la Guardia civil y del Cuerpo 
No tiene disculpa, ni menos justificación, 
la importancia que algunos periódicos ma-
drileños están dando al proceso d«l ya gra-
cias á ellos "célebre" ex eapitán Sánchez, 
"Preciso es, dicen, que la Prensa, cuando un 
delito conmueve tan profundamente á la 
opinión, refleje la intensidad de esas sacu-, 
didas y el verdadero estado-tte la concieccia 
pública.,. E l argumento-es-fateo. En España^ 
donde los qne piensan por cuenta propia 
constituyen una exigua Tnruorfa d© ciudada-
nos, no existen tales estados de opinión, ni 
los periódicos populacheros condensan y ex-
teriorizan dichas mamíiestaciones del sen-
tir colectivo. Ocnrre precisamente todo lo^ 
contrario, ó sea "que son las muchedum-
bres" sugestionadas por la letra de molde 
las que se convierten en instrumento pasivo 
y en portavoz de las hojas impresas. En 
•este caso, como en otros muchos, se vive 
dentro de un puro convencionalismo y una 
absoluta falta de sinceridad. La "perra chi-
ca", el negocio, la venta callejera de unoa 
cuantos miles de ejemplares... he ahí el se-
creto de esas apoteosis del crimen, apoteo-
sis repugnantes, crueles y francamente in-
moralrs y antisaciales. No vamos á discutir 
hasta qué punto está plenamente probada la 
culpabilidad de ese Sánchez y d« su hija. 
No hace falta evocar la süireta no muy ho-
norable del descuartizado Jalón... 
•Concretándonos al hecho delictiyo, re-
pugnante y espantosô , tenemos que recono-
-cerle una vulgaridad absoluta. El crimen de 
de Segundad continúan prestando servicio . . . , , . . ^ Gador, por ejemplo, tema perfiles v detalles de vigilancia. 
más horripilantes, más escalofriantes toda-
vía, más capaces de conmover á la vindicta 
De Mmtresa. 
BAR/CELONA 16. 18. 
Los fabricantes de hilados y tejidos de!pi,blica 
Manrcsa con representantes de las fábricas 
del Ter, Llobregat y Cardoner, han celebrado 
una reunión, acordándose no resolver nada 
hasta no conocer el resultado de la reunión 
a Montaña, que se cele-
bra asta tarde en el Fomento del Trabajo Na- | había venta, no había "perra chica 
*lona ^ « . - i bía negocio... ¿Hay derecho á De Ma taro. 
BARCELONA 16. 18,30. 
Comunican de Mataré que no se ha reanu-
dado el trabajo en las fábricas de géneros de 
punto, aunque la creencia írencral era la de | cerdosos dividendos y explotar 
qne se reanudará. ¡<iad 6 las P^iones de las masas. Corresponde 
Los obreros que habían aceptado el au-| acaso en una parte á las autoridades, que 
Y, sin embargo, de aquellos asesinos no 
hicieron una apoteosis fotográfico-literaiia 
los periódicos que ahora dedican planas en-
teras al ex capitán, á sus .meces y á su abo-
gado defensor. ¿Por qué? Porque allí no 
', no ha-
eso? 
La culpa, todo hay que decirlo, no corres-
ponde solamente á esas empresas periodísti-
cas que viven con un solo ideal: repartir 
la imbecili-
Copa de S. M. el Rey: Fué concedida al 
caballo Tablada, que montaba el Sr. Guerre- j 
trabajos á destajo, exigieron á última hora ! <5 dan facilidades para que sean hechas 
CUBRO VARGAS 
. . , j T ; mentó de cuatro v medio por ciento en los • consienten esas apoteosás y facilitan medios ro, primer teniente del regimiento de Lance-; ^ ^ . _ , ji^.^.f :_:„_„ t i L - . . « . v . A . , . 
En fin--a3adlc—. para que ustedes puedaft 
comprender el alcance y la importancia polí-
tica que pudo tener mi conferencia con el se-
ñor Lerroux, diré á ustedes que á ella estuvo 
presente el ministro de la Guerra. 
Son cosas qne se dicen sin más razón que 
esa y de las que yo no puedo hacer caso, pues 
todo el mundo debe saber que el Gobierno 
que tengo el honor de presidir no está nece-1 Luisa: Le fué concedida al caballo Shtmroe,. , ^ ^ Í Q 
sitado de puntales que le sostengan-, le hasta j que monluba el oficial de Caballería señor, J ^ / J ^ noticias lle?adas de Mataró que! 
para sostenerse con el decidí ¡o apoyo que le , conde Antonelli. ^ ñf.útnd SPa secundada por 
Se concedieron vanos lazos, que fueron ad-! 
ros de ViUaviciosa. f i a r t e este aumento fuese del seis por ciento,, 
Copa dc la Infanta Dona Isabel: La gano v . . . , J - J , Í^L Lb 'j - i i J nr * ^ , i f i exnrencia que no fue atendida por los pa-l el caballo í régola, montado por M. Amalu. ¡ x " . 
Copa de los Infantes Don Carlos v Doña tro"os- , . . , , . 
- -- Entonces los obreros negáronse a reanudar. 
iHgible en peligro 
vienen prestando sus partidarios y amigos que. 
Accidente en las maniobras 
militares francesas 
POR TELEGRAFO 
A las maniobras. 
PARIS 16. 
En Grenoble han dado comienzo las gran-
des maniobras militares. 
El Presidente, M. Poincaré, que había 
pasado la noche en Grisolles, marchó esta 
mañana á presenciar las maniobras. 
Vuelco de un automóvil. 
En el camino de Montaubau ha ocurrido 
un lamentable accidente. Marchaban en un 
automóvil á presenciar las maniobras fran-
cesas varios agregados militares euando, al 
llegar á unos dos kilómetros de (Trenobíe, 
el "chauffeur" que guiaba el auto tuvo que 
hacer un viraje para no atrepellar á un co-
che, que iba ocupado por otros militares. 
La maniobra fué tan violenta, que estalló 
un neumático, volcando el automóvil. Sus 
ocupantes pudieron arrojarse á tiempo, con 
excepción del coronel alemán WinterseW, 
que quedó debajo del coche. Este se Incen-
dió tan rápidamente, que cuando se pudo 
extraer al coronel sufría graves quemadu-
ras. En otro automóvil fué llevado inmedia-
tamente á Montaubau. 
En el automóvil incendiado viajaban con 
en verdad, puedo decir que aumentan 
día en día. 
Hechas estas declaraciones, el presidente del 
Consejó de ministros subió á Palacio. 
Al regresar al hotel volvió á recibir á los 
periodistas, á quienes dijo que había visto en 
Palacio al Sr. García Prieto que había ido á 
presentar sus respetos á S. M. 
Sé que. ha conversado con el Rey—dijo—pe-
ro la versión oficial de esta entrevista nadie más 
que el propio Sr. García Prieto puede dársela 
á ustedes. 
Después dijo que había sometido á la firma 
de Don Alfonso varios decretos de casi todos 
los ministerios, firma que ofreció dar á los 
periodistas por la tarde. 
Yo—añadió el conde de Romanones—pienso 
regresar á Madrid definitivamente el próximo 
lunes. Me sustituirá cerca de la Corte, el se-
ííor L6pez Muñoz, que cerrará la jornada,y que 
será el único ministro qne vuelva á San Se-
bastián, pues los demás no lo harán ya. 
Terminó hablando de la situación política 
de indicados á los caballos Raspón, del señor 
Barrón, y Bnerba; Bos-Navarraise, del Sr. 
Carmemita, del mismo. 
Los premios fueron entregados á los gana-
dores por S. M. el Rey. 
<» 
los obreros de las demás fábricas y por los 
metalúrgicos. 
La inspección del trabajo. 
BARCELONA 16. 19. 
En virtud dc instrucciones recibidas dc 
i Madrid, ha comenzado ya á realizarse en las 
• POR T E L B G B A F O 
POSEN 16. 
Enmedio de una violenta tempestad se 
ha visto esta madrugada, ú las tres y trein-
ta, un dirigible Zeppclin. que se cree es el 
"Zcppelin L. I..., que salió de Liegn"'tz. 
A la hora citada el dirigible bacía es-
fuerzos para aterrizar, pero no lo pudo con-
seguir, y desapareció, arrastrado por el vien. 
UN COMENTARIO 
fábricas de hilados y tejidos la inspección del i to, en dirección, á Breslí 
trabajo. ^ '\ 
Los fabricantes de la Montaña. LIEGNITZ 16. 
BARCELONA 16. 20.20. ^ dirigible "Z. I." logró aterrizar esU 
T. i • ' „ l i l i f„,.,L kalakMMn on i Biañana, sin novedad, en el cobertizo desti En la '•eumon one esta tarde ceieoraion en , , r ^ . s îi i<x ECUUMMI M" . - nado al efecto en esta noblación. el Fomento del 1 rábano .Nacional los í abn- | cantes de la Montaña, acordaron consultar á 
Comentando el editorial de E L DEBATE j po]ítif.os eminentes sin distinción de ideas | j JJ j m ñ m f*0 h UílBÍHl llfl !(] FíljjHííM 
ayer, dice "La Epoca" de anoche: | JJJ* * . no a]zarse contra á Real ¡ Lfl M U Í Ú H l l l p l |B íü I ílMilí de 
Eb DEBATE ve en ciertos párrafos del dis-
curso del Sr. Rodríguez de la Borbolla un 
reto á los católicos, y cree que la protesta 
de las derechas debe ser imponente, airada, 
pronta: mañana, mejor que pasado; pero que 
no deben limitarse á protestar. 
"Por Noviembre—añade—serán las eleccio-
nes municipales. Pronto, por mucho que tar-
asegurando que hay una tranquilidad absolu- i den. se realizarán las de diputados á Cor-
ta y que nada ocurrirá á pesar de cnanto se tes 
diga en contrario. Ahora debemos esperar la 
visita de M. Poincaré, cuyo viaje señalará una 
nueva etapa, pero lo que yo puedo asegurar 
¡í acedes es que, ni aun después del viajo del 
Presidente de la República francesa, se cum-
! plirán esos calendarios que anuncian aconteci-
ruso, otro francés y el español Sr. Rivan. 
Al enterarse M. Poincaré de la desgracia, 
DOS HERIDOS GRAVES 
1. ° Si es honradamente posible « w t - i € l coro„el Winterseld un coronel griego. *tro 
Trir "Rebeldes, rebeldes", y defend&r lue-
go el fusilamiento de Sánchez Moya. 
2. * Si es honradamente posible lio mar-
te republicano y erigirse al mvtmo tiempo 
en jefe y dictador de un núcleo de duda-
danos. 
3. " flft es honradamente posible reco-
ger dinero para los huelguistas de los A l -
tos Hornos, de Bilbao, primero, y para la ! 
revolución después, .'/ quedarse luego «>n | £J(p|_Q3JQJ( [ ) £ U N B A R R E N O 
lo recaudad-^. 
4. ° 8% es h'/nradamenfe posible en Es-
paña no tener oficio n i beneficio y enri-
quecerse, contando tan sólo con el acta- de 
diputado." 
Nosotros no afinnamos ni negamos. 
Pero insistimos en que esos y oíros pun-
ios obscuros, para 1¿* que. no somos rndi-
eales, debieran explicarse en los mítines. 
Sé. que ja VA Radical de que se hace tí-
decreto relativo á la jornada de trabajo, para 
hacerlo en debida forma caso de que la con-
testación sea afirmativa. 
Quedó nombrada la Comisión que ha de in-
formar ante el Instituto de Reformas Socia-
les, y que la componen los Sres. Rvcrordoza, 
Roch Armengol, Boch y Abadal. 
CIUDAJ) R E A L 
mientes políticos 
Y el conde de Romanones se despidió de 
los representantes de la Prensa. 
Garefa P"V4» en Palacio. Entrevista, 
El Sr. García Prieto estuvo esta mañana i 
en el Palacitr -le Miramar. permaneciendo en 
la Regia Cariara desde las once hasta las 
doce y cuart'* 
El marque?» de Alhucemas fué abordado <d 
salir por los 'Vriodistas, á los que manifestó 
que su ida á T*alacio obedecía exclusivamente 
al deseo de presentar sus respetos al Rey y 
de despedirse de S. M.. pues el sábado se pro-
pone salir pita Marlrid, dando por terminado 
so venaineo. 
El Sr. Garifa Prieto mostróse reservadísimo 
é impenetraMe, diciendo qne. si bien había 
permanecido f'on S. M. ciñen cuartos de hora, 
la entrevist» M había tenido nada de inte-
resante ni árr denisaeional. 
Esto no ohstante, entre los elementos polí-
ticos la cW'e.ftZ. entrevista está siendo comen-
En ambas es donde hñy que hacer la oposi-
ción y dar la batalla. 
Presentemos concejales, presentemos dipu-
tados: saquemos triunfantes los que poda-
i mos. 
Ese es el terreno al que hay que acudir. 
Que nadie dude, que nadie vacile. Vayamos i 
todos á los comicios; abandonen las llamadas 
clases neutras su pernicioso indiferentismo; 
muévanse, agítense, ejerciten sus derechos y 
hagan valer su fuerza, y todos esos radicalis-
mos perturbadores y disolventes quedarán de-
Imitivamente vencidos. 
Por nuestra parte, no dejaremos de insistir 
en la necesidad de prepararse para la batalla 
ele-toral. 
L A S C A P E A S 
El aomado Miguel perdió el ojo derocho, 
lonoioaoátrca de ellos, ¿Qué. mmos á }iacer, \aurneuMo ¿raves lesiones en el pocho. 
envió un ayudante para que visitase e* su I tadfcnna, pnos sAb^e que el Rey y el Sr. Oar-
nombre al herido y le comunicará noticias ! Pía Prieto boTaron lanrnmentc dc política; el 
de su estado. j ex presiifoD& del Consejo ha recibido h\ vi-
sita de .-krn,,f rados amigos políticos, entre los 
j que cstuvieic* el Sr. Bnrcll, que llegó proce-
• dente de Bfórfíts, y los Sres. Silvela (D. Luis) 
i y Barroso. 
El marqué ée Alhucemas almorzó hoy con 
i los citados aflores. 
Gasset. 'A/uque y Gimeno á Madrid. 
Procedente de Zarauz llegó hoy al medio 
i día en aulotróvil el ministro de Fomento, se-
¡ ñor Gasset, f,ie estuvo en Palacio ofreciendo 
| sus respeto? *i 8. M. 
i Desde c! Alacio de Miramar trasladóse á 
I easa de su het-njuio político el marques de Al-
dama para ¿TACtnsar, pues se propone aalir 
osla tarde en ai aeguudo expreso con direceión 
á Madriá. 
E l general ^uqne vino también de Hendaya 
POn TELEGííAFO 
TENERIFE 16. 
Esta tarde, durante las prácticas que vie-
nen realizando los ingenieros militares, ha 
estallado un barreno, hiriendo gravemente al 
cabo Mariano Rodríguez y al soldado Miguel 
Martín. 
El cabo ha perdido los dos ojos, y se teme 
que fallezca de un momento á otro. 
D E B A R C E L O N A 
POR TKLKGRAFO 
T>ofi heridos graves. 
CIUDAD REAL 16. 18,21. 
En el pueblo de Malagón, perteneciente á 
MIRCIA 16. 
En la Catedral se celebraron muy de ma-
dragada gran número de misas, á las que 
aslstíerpn inucuedumbre de fieles. 
A las cinco eu ponto salió del templo la 
romería. 
Eu el momento de aparecer la imagen de la 
Santísima Patrona. Virgen de la Fuensanta, 
se desbordó el entusiasmó de los romeros y 
hubo grandiosa aclamación con clamoroso? vi-
va-. 
Df 'rás de livs andas de la Virgen se (Stfoi-
nizó la procesión, en que lormaron cortejo 
más de 20.000 personas. 
Los que acudieron ai monte y pasarpn por 
el santuario fueron más de 22.000. 
A la llecada se cantó una ^ l v o por la in-esta provincia, se ha celebrado una capea en 
la plaza pública, á consecuencia de la cual hay i mensa muchedumbre, 
que lamentar dos desgracias muy sensibles. Era al clarear la aurora en Levante, 
üno de los toros alcanzó á un individuo, momemo resultó de indescriptible bello?: 
vecino del pueblo, empitonándole por e! cuello, 
y produciéndole una tremenda herida. Se ha.lla 
en erravísimo estado. 
Otro improvisado diestro, que vive en esta 
capital y que había ido á Malagón á las fiestas, 
lo cogió también el toro, causándole una gra-
vísima herida en la ingle, que pone en peligro 
su vida. 
En el Gobierno civil aseguran no tener noti-
cias de la capea, pero los espectadores relatan 
las dcscracias ocurridas, con todo lujo de deta-
lles. 
También se susurra qne en nn principir 
devotísima emoción. 
Repartióse en la misa que allí se ceMiró 
el Pan Eucarístk-o. recibido por muchísimos 
fieles. 
Terminada la misa 86 desparramó la geotfl 
por las ondulaciones de la montañr. y prepara-
ron sus comidas. El cuadro era pintoresco en 
extremo, y la animación muy grande. 
El día transcurrió brillantísimo. 
POR TELEGRAFO 
E l go!>emador á Madrid. 
BARCELONA 16. 20,30. 
El Sr. Francos Rodríguez ha dicho qus á 
hr.es de semana marchará á Madrid, con 
objeto de conferenciar con los señores con- j flue tin o flue ,,ef,er >1or habcrs;e P™*\ 
de de Romanones y Alba sobre los InterJSOS .iue?0 nifl̂ encias políticas que concedieron es-! 
y asuntos de actualidad de Barcelona. ta autorización. 
Los periodistas le preguntaron si su mar-1 Con tal motivo. Ins comentarios que se ha-
cha serta definitiva, contestando el señor cen son muy crudos, sobre todo por haber! 
I 8A 
gobernador no autorizó el espet^culó, peío | ¿ e f i í e? l t6 f íS s ICO^SOí l iOÍn 
que tuvo que ceder por haberse puesto en i 
Un aríiculo de N. Fichoa 
Francos Rodríguez que, aunque éste sería su 
de?eo, no hav tal cosa. 
No obstante, créese que Francos Rodrí-
guez no volverá á hacerse cargo del mando 
de la provincia, pues se dice que aunque 
el Gobierno no se la ha aceptado, él ha 
presentado la dimisión. 
E l general Santa Colonia. 
Ha Hígado el general de brigada D. Fe-
derico Santa Coloma, procedente de Cuenca, 
donde reside su familia. 
El general viene á curarse una enferme-
dad del estómago, que padece, y que se le 
exacerbó con su estancia en Marruecos, 
Biblioteca pública. 
La Comunidad de reverendos padres Ca-
puchinos del convento de la Gran Vía Dia-
gonal ha acordado abrir al público una mag-
nífica biblioteca que üene en su residencia. 
acaecido el hecho días dospurs <le los desgra- i 
ciado» accidentes de las plazas de Alcázar y 
Misrnelturra. 
NUEVO OBISPO PRECONIZADO 
Ha sido preconizado Obispo auxiliar de 
la diócesis de Toledo el doctor ü . Antonio 
Alvaro Ballano, canónigo de aquella Catedral. 
Cuenta treinta y seis años, y llevará el tíin-
lo de Obispo de Apolonia m parí ibas, infick-
Uhus. 
m CUARTA. PLANA, 
Aventuras de Pickwick 
POP. TELEGRAFO 
PARTS 16. 
La Prensa puhlica ^sta mañana un artícet-
lo referente á las reiaciones fraucn-esp«-
ñola?. 
De.puís de h n b r ; - hecho constar la in-
Duencia que siempre ambas naciones han te-
nido la una sobre la otra, el ministro do 
Negocios Extranjeros dice que el pasado 
una garantía del porvenir. 
Hoy—prosigue M. Piyhon—ambos países 
están comprometidos en una obra dolicaum 
y de mucha duración en Marruecos, qn* 
abrirá á la civilizacióu una hjprmosa regió;* 
eu el Norte de Africa. 
Francia y España—continúa el árticiUlstil 
—se ayuchteri mutuamente y colaboran efltref-
chaniont", y la tarea de ambas nacionui 
progresará tanto más segura y urogresiv*-
mente cuanto que su colaboración será nrj* 
Los intereses y los senüinieatoíi e«t-íntii 
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tán en esto de acuerdo, como lo fueron 
Blempre. 
E l Sr. Pichón pone de manifiesto que 
«uando Francia y España desconocieron es-
ta verdad histórica pasaron nubes entre 
ellas, perjudicándolas; pero los pueblos y los 
Gobiernos se hallan ahora demasiado ins-
truidos para olvidarlo nunca. 
—"Le Petit Journal" publica un despa-
cho procedente de Nueva York, diciendo que 
el aviador Machimo cayó con su aparato, 
matándose. 
—Dice el "Berliner Tageblatt" que el Rey 
Constantino saldrá el jueves, á la una de la 
madrugada, con dirección á Inglaterra, vía 
Holanda. 
« 
Protesta de una madre 
Amordazados por la ley para la insidia de 
la calumnia, los asalariados de la Prensa libe-
ral echan mano de la befa y del escarnio san-
griento, no perdonando en su clerofobia ni á 
los sagrados muertos, que ya descansaron. 
En un pueblo de Barbastro, en Pueyo de 
Marguillén, el celoso cura párroco murió, en 
cumplimiento de sus deberes, á la puerta del 
templo, herido mortalmente por una chispa 
elcctrica que se desprendió de la tempestad. 
Sobre su cadáver hizo unos ridículos chistes 
nefandos, una de las plumas barateras que 
paga El Liberal. 
La madre del virtuoso sacerdote, al dolor de 
la pérdida, juntó la del criminal insulto á la 
memoria del hijo amado. 
Cím tonos verdaderamente conmovedores, 
ha dirigido una carta abierta de protesta al 
director del periódico que ofició con tan poca 
piedad en un asunto tan luctuoso. 
^Indudablemente—dice, entre otros párra-
fos—, el tal escritor no tiene hijos, y si los 
tiene, mi coi'azón de madre me dice que no los 
merece..." 
En igual sentido de protesta han escrito los 
vecinos del citado pueblo, feligreses afectos, 
de corazón, al párroco que en un tiempo hizo 
para con ellos los oficios de un padre. 
I N G L A T E R R A 
o 
POB TELEGRAFO 
E l collar apareció. 
LONDRES 16. 
Dice '"The Stand" que en un lugar situa-
do al Norte de esta capital ha sido hallado 
por un obrero el famoso collar de perlas, 
faltando tan sólo las tr's mayores, que se 
hallan, como se sabe, en poder de la Policía. 
Perlas identificadas. 
LONDRES 16. 
El propietario del famoso collar robado, 
Mr. Max Mayer, fué á Scotlandyard é iden-
tificó las últimas perlas encontradas. 
Los obreros de transportes, en huelga. 
LONDRES 16. 
En Inglaterra reina gran agitación, por 
haberse recrudecido las huelgas. 
En la capital los empleados de los ómni-
bus se han negado á usar las insignias res-
pectivas, siendo despedidos por las Compa-
ñías. 
También se han declarado en huelga los 
obreros de transportes. 
Una huelga. 
LIVERPOOL 16. 
Esta mañana abandonaron el trabajo los 
obreros de varios depósitos pertenecientes á 
cuatro Compañías de ferrocarriles, y que es-
tán situados en la parte Norte de los Docks. 
Guardia civil.—Teniente coronel, D. José 
übago Martíuez. 
Inválidos.—Teniente coronel, D. Mariano 
Valdivia Alcalde. 
Oficinas Militares.—Oficial primero, D. Se-
bastián Escalona Morís; ídem segundo, don 
Pascual Merino Llórente. 
Profesorado. 
Se concede la separación de la Academia 
de Caballería al capitán D. Félix Monasterio. 
Oposiciones. 
Se convocan oposiciones para cubrir doce 
plazas de farmacéuticos segundos, que existen 
en el Cuerpo de Sanidad Militar. 
Ketiro por inútil. 
Se le concede al soldado de Sanidad Mili-
tar, licenciado absoluto, Manuel Martíuez. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación el capitán de Caballe-
ría D. Manuel Boceta. 
Personal de Artillería. 
Destinos.—El obrero aventajado de segun-
da clase del personal del material de Arti-
llería, Víctor Jiménez Santos, con destino en 
el parque de La Cornña, pasa destinado al 
parque de Ceuta, 
Los obreros afiliados pertenecientes á la pri-
mera y cuarta Seceioues, de oficio armero, 
Enrique Navarro Segarra y Antonio Canet 
Cabellón, cambien entre sí de destino. 
LOS C R Í M E N E S D E UN MONSTRUO 
E L E X C A P I T Á N S Á N C H E Z 
ANTE 
E L C O N S E J O D E G U E R R A 
D E F O M E N T O 
Telegrama oficial. 
El señor director de Agricultura ha recibido 
del gobernador civil de Soria el siguiente te-
legrama : 
"Se ha celebrado con toda solemnidad la se-
sión inaugural del Congreso de Agricultura, 
habiendo cumplido encargo de V. E., quedan-
do todos altamente agradecidos á los propósi-
tos del Gobierno de estudiar con todo inte'.és 
las conclusiones que se acuerden. 
Salúdale afectuosamente..." 
Otros telegramas. 
También es han recibido otros telegramas 
de los ingenieros jefes de las divisiones de fe-
rrocarriles de Huelva y Málaga. 
Comunican que en la línea de Ríotinto á 
Zalamea se efectúa el sei*vicio sin novedad, 
desde el día 13. No hay tampoco temores de 
que se inteiTumpa si no surgen nuevos con-
ffictos. 
Los que hasta ahora van surgiendo proeu- I 
ran solucionarse con gran orden; y se confía 
en encontrar pronto el arreglo final. 
Kl Sr. Zorita. 
Ayer por la tarde salió para Tordesillas el 
señor director de Obras públicas. 
Invitará al Sr. Villanueva para una cacería 
que piensa ofrecerle en su honor. 
Permanecerá el Sr. Zorita en sus posesio-
nes durante unos días. 
De Instrucción pública 
o 
SUBASTA 
En el Ministerio de Instrucción pública se 
ha verificado la subasta de las obras para 
edificar la casa destinada al Grupo escoiax, 
que se levantará en los terrenos de la Escuela 
de Veterinaria. 
Sólo se ha presentado la proposición de la 
Sociedad de constrncteres anónima del Pilar, 
por el tipo mareado en el pliego de condicio-
nes. 
Las obras comenzarán dentro de diez días, 
para que pueda hacerse la entrega del edi-
ficio el 31 de Diciembre de 1913. 
l.A BIBLIOTECA XACIOXAI 
El director de la Biblioteca Nacional, señor 
Rodríguez Marín, ha visitado al señor minis-
tro de Instrucción pública para tratar sobre 
algunas reformas que piensa establecer en la 
Biblioteca. 
Se instalarán estufas, se aumentará el per-
sonal, se modificará el procedimiento de ilu-
minar el salón, aumentando el número de los 
mecheros, y se señalarán las siguientes horas 
para la consulta de libros: 
De Octubre á Julio, inclusive, de nueve 
de la mañana á seis de la larde. 
De Julio á Septiembre, de ocho de la ma-
ñana á dos de la tarde. 
Los domingos, de diez á una. 
El Sr. Ruiz Jiménez alabó al Sr. Rodríguez 
Marín por^sus proyectos. 
Dará una Real orden en que se haga constar 
el agrado del ministro por la iniciativa, y 





El reverendísimo señor Arzobispo de Gra-
nada ha adquirido 500 ejemplares de la obra 
Catecismo razonado de la Sagrada Eucaristía, 
del doctor D. Federico Santamaría, y 10.000 
hojas, Comunión Cuotidiana, para repartirlas 
en Granada durante la Asamblea Eucarística 
de dicha ciudad. 
Esa misma hojita, Comunión Cuotidiana, fué 
repartida por la Comisión organizadora de 
señores del grandioso Congreso Eucarísiico 
de Madrid, en San Franciíco el Grande y en 
la inolvidable Comunión de niños del Retiro. 
E l viaje del Sultán 
POE TELEGRAFO 
MARRARE SH 16. 
El Sultán salió el día 13 del actual con 
dirección á Mogador, eumedio de salvas de 
Artillería. 
Las tropas rendían los honores de orde-
nanza. 
Muchos jinetes de distintas tribus acompa-
ñan á la comitiva. En todo el trayecto se 





Destino.—Se nombra profesor de la Escue-
la Superior de Guerra, al ieniente coronel don 
Luis Roig. 
Ingenieros. 
Destino.—Se dispone que el coronel D. An-
tonio Buceta Rodríguez, pase destinado de co-
mandante de Ingenieros de Menorca. 
Bajas del mes. 
Según las noticias recibidas en el Ministe-
rio, las bajas ocurridas son las siguientes: 
Estado Mayor del Ejército.—Teniente co-
ronel. D. Manuel Quintero y Atauri. 
Infantería.—Coronel, D. Baldomcro Lersun-
4i Calvo; teniente coronel, D. Mateo Alva-
wm Terrón; ídem, D. Andrés Crespo Navarro; 
«smanáantes, D. Francisco Ribot Pellicer, don 
Fabriciano Martínez Unciti, D. Manuel Sáenz 
Cruz y D. Juan Arjona Alberni; capitanes, 
D. Cipriano García Huiz, D. Serafín del Nido 
Torres y 1). Mariano Tejero García; segundos 
tenientes, D. Andrés García Valladolid Mon-
tero y D. Rafael Montes Martínez; primer it* 
mente (E. R.), D. JBleuterio Verde Narváoz; 
se<íundos tenientes (E. R.), D. Antonio Díaz 
Martín y D. Pedro Lovera Aguilar. 
Caballería.—Teniente coronel, D. Guillermo 
Si lis y Vega Bazán; captitán', D. Federico 
Ochando Serrano; primer teniet^e, D. Ger-
mán González Peral; segundo teniente, don 
José Romero de la Matta. 
Ingenieros.—Capitán, D. Ramón Corrales 
Concierto en el itetiro. 
Programa del concierto que la Banda 
Municipal ejecutará en el kiosco del Retiro 
mañana jueves, á las cuatro y media de la 
tarde: 





Carceleras de '"Las hijas del Zebedeo", 
Chapí. 
Retreta Tártara, Sellenick. 
Fantasía de "El barberillo de Lavapiés", 
Barbieri. 
lia Deuda del Kiisauchc. 
Bn el sorteo celebrado en el Ayuntamien-
to para la amortización de la Deuda del En-
sanche, han resultado agraciados los siguien-
tes números: 
Priir j rá zona.—68, 92, 146, 196, 308, 
447, 652, 675, 1.029, 1.033, 1.078, 1.202, 
1.314, 1.344, 1.503. 1.554, 1.615, 1.722, 
1.735, 1.967, 2.097, 2.394, 2.417, 2.619, 
2.651, 2.979, 3.469, 3.648, 4.220. 4.228, 
4.414, 4.442.t 4.610. 4.795. 4.797. 4.799. 
4.815. 5.074, 5.167. 5.265. 5.313, 5.431. 
5.437, 5.688, 5.892. 
Segunda zona.—45. 102. 190, 291. 351. 
578. 740, 820, 1.003, 1.027, 1.111, 1.297, 
1.431, 1.623. 2.004. 2.099. 2.537. 2.702. 
2.902, 2.928. 3.111. 3.123, 3.210. 3.341. 
3.596. 3.742. 3.880. 3.923. 4.312, 4.313. 
4.350. 4.538. 4.603, 4.713. 4.830. 4.976. 
4.986. 5.003, 5.096, 5.135. 5.154, 5.276, 
5.345, 5.364. 5.663. 5.751, 6.263. 6.406. 
6.475. 6.570. 6.573. 6.764. 
Tercera zona.—490. 530. 828, 941, 1.337, 
1.607, 1.636, 1.651, 1.810, 1.892. 1.900, 
1.948, 2.090. 2.143. 2.241, 2.263, 2.386. 
2.428, 2.645, 2.883, 2.895, 2.934. 
Expropiaciones. 
Resultado de los sorteos celebrados el 15 
de Septiembre de 1913, para amortizar Obli-
gaciones de la Deuda de Expropiaciones en el 
Interior: 
Emisión 1899 (144 Obligaciones).—2.571 
y 72, 4.691 á 700, 4.971 á 80. 5.551 á 60. 
5.641 á 50, 6.351 A 60. 6.621 á 30. 7.861 
á 70, 7.939 y 40. 8.491 á 500. 8.711 á 20. 
10.361 á 70, 11.201 á 10. 12.131 á 40, 
15.021 á 30, 19.481 á 90. 
Emisión 1909 (88 Obligaciones).—20.581 
á 90, 21.561 á 70, 21.611 á 16, 23.401 á 10. 
23.461 á 70. 23.751 á 60. 24.671 á 80. 
24.791 á 800, 25.581 á 90. 26.979 y 80. 
Los tenedores de dichas Obligaciones po-
drán presentarlas en el Negociado de Deuda 
de la Contaduría, los días no feriados, de 
diez á doce, á partir del 6 de Octubre pró-
ximo. 
LA JUVENTUD ANT0NIANA 
La Juventud Antoniana. del barrio de las 
Peñuclas, ha hecho una excursión á Chamartín 
de la Rosa, pasando el día en el pinar de los 
Padres. • 
Los scmhlanles de los sesenta niños y jó-
venes que llenaban el tranvía, parecían flores 
<jue se abrían para recibir las caricias dcJ sol 
y del aura mañanera. 
Uu soplo padeció á los Antonianos ese día, 
rniprcsnado de oxígeno y de cristiano compa-
ñcmino, volviendo todos con nuevos ánimos 
lux*. íMwwwtrun: sus estudios ó sus trabjunn \ 
«•on mayor amor su panoepúa v i su'Con-
gregación, que saben proporcionarles días de 
tanta alegría. 
PORJ-AJJAÑANA 
Inspección ocular de las habitaciones de 
Sánchez. 
Ayer, á las nueve de la mañana, trasladá-
ronse á la Escuela Superior de Guerra los 
generales que componen el Tribunal, el juez 
instructor, el fiscal y los defensores, con obje-
to de practicar una inspección ocular en las 
habitaciones que ocupó el ex capitán Sán-
chez y se desarrollaron los hechos de autos. 
El cuarto de las cabras, doude, según Ma-
ría Luisa, fué descuartizado el cadáver de 
•Jalón, es una pieza irregular de pequeñas 
dimensiones, que comunica al exterior por 
una pequeña ventana. 
A poca distancia de este departamento, es-
tá el desván, desde el cual fueron arrojados 
los hueaos. 
Una puerta incomunica estas habitaciones 
del resto de la casa. 
En la escalera se observan algunas gotas 
de sangre. 
El comedor de Sánchez, donde se cometió 
el delito, es de regulares dimensiones. 
Su mueblaje sólo consiste en tres sillas, dps 
cómoda* y un velador pequeño, en el que se 
observan manchas de sangre. 
El Tribunal recorrió todas estas habitacio-
nes, deteniéndose en el reconocimiento de al-
gunos objetos como la artesa de la cocina, 
donde se colocó el cadáver de Jalón. 
Terminada la diligencia, rearresaron los in-
dividuos del Tribunal y demás concurrentes á 
Prisiones Militares. 
Tercera sesión. Dictamen médico. Sánchez 
no es irresponsable. ¿Murió Jalón ins-
tantáneamente? 
A las diez de la mañana se constituye él 
Tribunal, bajo la presidencia del genera] 
Tovar, dando comienzo á la tercera sesión de 
esta vista. 
El procesado Sánchez ocupa el banquillo. 
Hállase más decaído que ayer. 
El juez instructor procede á la lectura de 
los antecedentes patológicos de la familia del 
ex capitán, de los cuales resulta que el padre 
de Sánehez experimentó perturbaciones men-
tales, y era alcohólico, y su madre falleció de 
hemorragia cerebral. 
A indicaciones de los letrados, se ordena 
salir de la Sala á un testigo, que presencia la 
sesión. 
Se da cuenta, después, del dictamen médico, 
acerca del estado mental de Sánchez, en el 
cual sostienen que el crimen que se atribuye 
al ex capitán, no es el crimen de un degenera-
do en sus distintas modalidades, sino que está 
premeditado, sabiendo Sánchez lo que iba á 
hacer, dándose perfecta cuenta del alcance de 
su delito, y por eso intentó burlar la acción de 
la justicia. 
No tiene el delito cometido ninguno de los 
caracteres morbosos del crimen del alionndo 
moral, siendo, por tanto, absolutamente res-
ponsable su autor. 
Firmen el informe los doctores Montoya, 
Fernández Viciorio y García Sierra. Fueron 
interrogados á continuación, á propuesta del 
fiscal. 
Pregunta el defensor del ex capitán al 
Sr. García Sierra: 
—«¿Podría el perito explicar los reactivos 
Binet y Bouber? 
Perito.—No oreo que sea esto un examen... 
(Rumores.) 
El presidente le ordena contestar. 
El perito expone que dichos reactivos sirven 
para explorar la reteutiva, la percepción y la 
asociación de ideas. 
El defensor de María Luisa pregunta al 
perito Sr. Montoya si puede ser sustituida en 
el informe la frase "puestos de acuerdo Sán-
chez y Luisa", por "obedeció Luisa al manda-
to del padre". 
El perito no halla inconveniente. 
K! vocal del Consejo Sr. Sancljiz, hace notar 
la transcendencia que dicha sustitución puedo 
tener. 
Ei incidente se termina mediante la aclara-
ción que dicho cambio no tiene efectos jurídi-
cos. 
El letrado de Sánchez prut:.-ln de que los 
peritos médicos hayan invadido el terreno le-
gal; el Sr. Fernández Victorio, le replica que 
también el letrado se ve en la necesidad de 
invadir el terreno médico. 
El presidente interviene, cortando el diá-
logo, y levantando la sesión por unos minu-
tos. 
Ríjanúdase el acto á las doce menos diez. 
El defensor de María Luisa plantea después 
la importante cuestióu de si después de los 
golpes do martillo, quedó con vida Jalón. 
El médico milivar Sr. Murillo manifiesta 
que siendo mortales las lesiones, pudiera, sin 
embargo, no determinar la cesación del último 
latido cardíaco hasta transcurrir algún tiempo. 
Sin el examen de las lesiones no se puede dar 
un diagnóstico definitivo. 
Renúnciase á varios testigos, y á instancia 
del fiscal comparece Luis Buch, padrino de 
María Luisa. 
Declaración del viejo Buch. Manolita se 
abraza á su padre, llorando. La con-
goja le impide hablar. 
Luis Buch pasa á Estrados, respondiendo, á 
las generales de la ley, que es sastra de oficio, 
soltero, y de sesenta y cuatro años. 
A preguntas de las partes, manifiesta que 
cuando la tarde del crimen se marchó con los 
niños de paseo, el velador de la salita, donde 
debió realizarse el asesinato, se hallaba, como 
siempre, en el centro do la habitación, y que 
cuando regresó no se hallaba en el mismo lu-
gar. 
Seguidamente es llamado á declarar el de-
pendiente de la casa de préstamos, donde 
Sánchez empeñó las alhajas de Jalón, y des-
pués Manolita, la hija menor del ex capi-
tán. 
Al llegar cerca del procesado, padre ó hija 
so abrazan efusivamente, y la pobre muchacha 
sufre un síncope. 
Sánchez sienta á su hija en el banquillo, y 
acuden en su auxilio la celadora del Asilo 
donde está recluida, y el médico Sr. Sierra, 
que la •;ai'wn <5e? local. 
El procesado, al verla nía relia r llora. 
La escena cansa yj-:\\\ impresión. 
Las partes renuncian al testiuionio de esta 
testigo, v se suspende la vista para reanudarla 
á la taz^e. 
Manolita fué asistida HU las habitaciones 
particulares del gobernador de Prisiones Mi-
1 litares, no tardando en recobrar el' eonoci-
• miento. 
K'i uo vvhe se la Imsladó fc] Asilo, 
j bu írtmiuna, la proceisadu María Luisa, 
i también, sufrió un síncope al enterarse de lo 
l ocurrido d Manolita. 
P O R J L A J ^ & R D E 
Los procesados apenas comieron. 
Al ex capitán le afectó mucho la preseñai 
de Manolita. 
En su celda no dejó de llorar. 
('omió mi*¥ poco. 
María Luisa sólo tomó unos fiambres que le ' 
trajeron de la Cárcel de mujeres. 
i 
Cuarta sesión.—María Luisa declara y pide I 
misericordia. Protestas y manifestacio-
nes de Sánchez. . . i ex capitán si-
gue negando. 
A las tres y veinte comienza la sesión de la j 
tarde, que e^tá más animada de público qpie 
las anteriores. 
Plantéase, por el fiscal, la cuestión previa , 
de que María Luisa no esté presente en la ¡ 
declaración de su padre. 
Al defensor de Sánchez le pareee bien, sican-
pre que se observe, la recíproca. 
El letrado de Luisa no ve inconveniente en 
ello. 
El presidente accede por estar de acuerdo 
las partes, aunque cree que el procesado tieeie 
derecho á asistir á todo el juino. 
María Luisa. Sánchez, comparece ante el 
Tribunal. 
Viste de negro, y oculta con un velo la 
cara. 
Al llegar al estrado se descubre el ros-
tro. 
A pregnnlas del fiscal respondo algo abi-
tada, que estaba tan trastornada cuando se 
desarrollaron los hechos, que no recuerda si 
Jalón respiraba aún al meterle en la artesa: 
que la víctima se sentó de espaldas á la puepía, 
como se había convenido, para la sorpresa, y 
que suponía que ésta era para pedirle dinero, 
porque estaban muy necesitados, mas mngea 
para matarle. 
El vocal Sr. Fernández de la Fuente, for-
mula algunas pregunia.- relativas á la seguri-
dad en las consecuencias que se atribuyen al 
incesto, y María Luisa, de rodillas y lloroea, 
jura que es verdad cuanto dijo. 
El pre.;-idente.—Está esto suficiientement-e 
acia nulo, pero aun no siendo así, una raaón 
de caridad me obligaría á dar por terminada 
esta forma de preguntar. Puede usted reti-
rarse, Luisa, 
Luisa, puerta en pie.—¡Por Dios!, tengan 
misericordia, soy inocente. Yo no sabía que se 
iba á matar á Jalón. 
Inmediatamente se ordena que penetre en 
la Sala el ex capitán. 
Sánchez ha permanecido, durante la decla-
ración de María Luisa, recluido en su celda, 
donde protestó enérgicamente de que no se le 
consintiera estar presente durante aquélla, 
llegando á amenazar, según rumores, con sui-
cida ise. golpeando la cabeza con la puerte ó 
contra ios bnrrotes de la ventana. >i no se le 
conducía á la Sala de sesiones. 
Cuando se le llevó ante el Consejo, ya se ha-
bía marcliado María Luisa, como antes hemos 
dicho. 
El fiscal proívd^ á interrogarle: 
—¿Insiste usted en lo manifestado en el 
sumario, de que no sabe nada de este cri-
men f 
Sánchez.—Insisto en que no he tenido par-
ticipación en ese crimen, y que no ho confuido 
siquiera á esa persona. 
Los defensores renuncian á formular p7'e-
gunta alguna al procesado. 
El general Carhajal.—/ Y no sospecha us-
ted de quién puede haber cometido el cri-
men ? 
— A l principio creí que pudiera ser nú hija 
Luisa. Se trataba con bastante gente. Y© pu-
diera haber dicho algo de esos conocimioníos. 
Además, mi casa siempre estaba abierta» Día 
y noche se podía entrar en el desván, sin 
que yo lo viera. La sangre que aparece en el 
cuarto de las cabras, procede de los «mejos 
de.-ollados en aquel sitio. 
Quiero hacer algunas manifestaciones á la 
Prensa relativas á la honorabilidad de iai no-
via y también sobre otros extremos. 
El presidente explica al procesado lo» mo-
tivos oye ha tenido para, de acuerdo con 
el fiscal y los defensores, no consentir BU 
presencia durante la declaración de su hija, 
invitándole á que, si lo estima oportuno, for-
mule su protesta. 
Le advierte, además, que antes do terminar 
el Consejo de guerra tendrá ocasión de hacer 
las manifestaciones que crea convenientes. 
Sánchez se muestra conforme. 
Promuévese un incidente entre los letrados 
de los procesados, por haber dicho el de María 
Luisa que había renunciado á interregar á 
Sánchez, porque no acostumbra á preguntar 
al silencio ni al absurdo. 
Informe del fiscal. La intervención de Sán-
chez en el crimen. La cooperación do 
María Luisa. 
A las'cuatro de la tarde comienza el fiscal, 
Sr. Rivadulla, la lectura de su escrito de acu-
sación. 
Relata los antecedentes de Sánchez, elogián-
dole como militar, y exponiendo los detalles 
nada favorables, de su vida privada. 
Trata, después, de Jalón, de la forma en 
que se cometió el crimen, según María Luisa; 
de cómo la codicia llevó á Sánchez á preten-
der el cambio de ficha y á dar margen á las 
primeras sospechas. 
Suspéndese brevemente la sesión para dar 
descanso al fiscal, que, al reanudarse la vista, 
prosigue la lectura de su informe. 
Analiza la declaración de María Luisa, acu-
sando á su padre, cuya responsabilidad, ade-
más, comprueba por los siguientes detalles: 
Primero. Por enviar á paseo á los hijos en 
día que no tenían colegio. 
Segundo. Por haber mandado á comprar 
vino, sin dejar á los soldados pasar de la 
puerta, y que ésta y la del desván estaban ce-
rradas. Este envío obedeció al deseo de que 
los soldados vieran que nada anormal ocu-
rría. 
Tercero. Porque mandó tapiar al día si-
guiente del suceso el boquete abierto en el 
desván, donde aparecieron los restos y ropas 
de las víctimas. 
Cuarto. El hallazgo en la atarjea de los 
restos de García Jalón y la presencia de Sán-
chez cuando las obras del desatranco del re-
trete. 
Sánchez, durante estas operaciones, se mos-
traba muy agitado, abriendo y cerrando la 
puerta, temeroso de ser sorprendido por al-
guien, durante la faena. 
Quinto. Las peticiones hechas á los solda-
dos por Sánchez, implorándoles por sus hijos 
que nada dijerau de los trozos de carne ha-
llados. 
El badazgo del pantalón manchado de san-
gre y 1« huella dactilar comprueban una vez 
más la creencia de auo Sánchgz es el autor. 
del crimen, robusteciendo esta creencia los 
descanchados en el desván, hechos, sin duda, 
para borrar vestigios de sangre. 
(Durante la acusación, Sánchez derrama al-
gunas lágrimas.) 
Luisa se presta, sin protestas, á cooperar a 
desvalijar á García Jalón. Sin la cooperación 
de Luisa no se hubiera podido, quizá, cometer 
el crimen. ÍJLÍJ, 
La lesión que padeció María Luisa, debió 
producírsela durante el descuartizamiento del 
cadáver. 
Luisa es coaulora, no sólo por su interven-
ción al subir á García Jalón á la artesa, sino 
¡ .or el concierto con su padre pani defraudar 
á Jalón. 
Consecuencia de este robo en proyecto, so-
brevino el homicidio. 
Sánchez mató á García Jalón con alevosía, 
pues cometió el asesinato sin riesgo para el 
matador. 
Probada la alevosía para Sánchez, no lo es. 
en cambio, para su hija. 
Para Sánchez hay que apreciar también la 
premeditación conocida, pues dispuso todos los 
detalles con días de anticipación al delito, ha-
ciendo afilar los cuchillos extemporáneamente; 
hizo citar á Jalón para un jueves, día en que 
los hijos no tenían escuela; la anómala colo-
cación de los muebles de la sala fué con el 
cálculo razonado y frío de colocar á su víctima 
de espaldas á la puerta para a-eguiar el golpe 
de una manera eficaz y sin riesgo. 
Solicita se les imponga: á Sánchez, la pena 
de muerte, y á Luisa, reclusión perpetua. 
La lectura de la petición fiscal se escucha 
de pi.' por el Consejo en pleno y por el pú-
blico. 
Sánchez oye la petición visiblemente cuio-
cionado. 
Suspéndese la sesión por unos minutos. 
Al reanudarse, lee su informe el defensor de 
Sánchez. 
La defensa de Sánchez. E l delito es uu 
homicidio con tentativa de estafa. \ o 
: -lavantes, y sí atenuantes. 
El letrado de Sánchez, Sr. Serrano Bata-
nero, dedica los primeros párrafos de su es-
crito de defensa á condolerse del trato de que 
ha sido objeto algunas veces en Prisiones Mi-
litares y otras en ei Hospital Militar, lamen-
tando que eso ocurra en una nación culta. 
Se lamenta de que las pruebas propuestas 
por él no fuesen admitidas ó ejecutadas en 
la forma propuesta. 
Xicga que Sánchez sea un criminal empe-
dernido, ni un monstruo, como se le ha que-
rido presentar, sino un desventurado que las 
circunstancias y vicisitudes le han llevado á 
verse procesado. 
Analiza los antecedentes de padres y abue-
os Luisa para deducir que ésta es un ce-
rebro enfermo. 
Tras breve descanso reanúdase la sesión á 
las ocho y media. 
El defensor prosigue la lectura de su in-
forme. 
Analiza los hechos señalados por el fiscal 
rebatiéndolos, afirmando que á lo sumo pue-
de ser culpable Sánchez de una tentativa de 
estafa y un simple delito de homicidio. ^ 
No le extraña que una vez 'y al encontrarse 
ante un cadáver. Sánchez y Luisa tratasen 
de hacerle desaparecer íntegro, sin que por 
esto se pueda calificar el hecho de perversi-
dad; pues de haber podido ocultarle ínte-
gramente no lo habrían descuartizado. 
Rechaza también las agravantes de alevo-
sía y premeditación. 
Como no hay comprobación de esto, y sólo 
fonda sus afirmaciones el fiscal en indicios, 
dice que por indicios, no debe condenarse á 
nadie. 
Alega las atenuantes de obcecación por los 
celos y por su estado mental, insistiendo en 
la locara, fundándose para ello, además de 
los antecedentes de familia, en su carácter y 
en el incesto. 
Alega también como atenuante su buen com-
portamiento militar. 
A las nueve termina su informe el defensor, 
levantándose la sesión hasta hoy, á las diez dé 
la mañana. 
E l perdón de la hija. 
Afirmábase ayer tarde que, al pasar María 
Luisa por la celda que ocupaba su padre, éste 
le preguntó lleno de ansiedad: "Luisa, ¿me 
perdonas?" 
La hija de Sánchez contestó afirmativa-
mente. 
Ignoramos la certeza del rumor. 
Accidente desgraciado en el mar. 
MARSELLA 18. 
Una ola enonne ha sepultado á cinco pep 
sonas, entre las que figuraban dos niños, q^' 
paseaban en una lancha en los alrededores dei 
estanque. 
Elecciones enconadas. Un muerto y un ho. 
rido grave. 
ÑAPOLES Ifi. 
Se han producido graves reyertas en Oa-
sorca con motivo de las elecciones, entablan, 
dose un tiroteo entre la Policía y los mani. 
testantes. 
Han resultado muchos heridos, uno de lot 
cuales se halla moribundo. 
l ü sacerdote que trataba de apaciguar log 
ánimos de la muchedumbre, ha sido muerto de 
un tiro. 
La cruzada contra el alcoholismo. 
ROHAX 18. 
Se ha inaugurado el Congreso TU regional 
, que las secciones normandas de la Cruz Blan* 
ca, que tan tenaz lucha hau emprendido con-
tra el alcoholismo, siendo presidido por el 
j Arzobispo y varias personalidades. 
Asistieron 300 congresistas en representa^ 
| ción de más de 100.000 afiliados. 
Se dió cuenta de la extensión y preponde-
' rancia que la Cruz Blanca está tomando (n-
Xorrnandía. 
Gaceta de Scauts 
¡ lüi Asociación '•;;tó!ica d<» Srauts de España 
y sus estatutos. 
Acaba de publicar, con la correspondiente 
autorización de S. E. ilustrísima el señor 
i Obispo de Madrid-Alcalá los estatutos po^ 
i que ha de regirse esta corporación. Compnen-
!den los mencionados estatutos 16 artículos. 
En el primero se define el objeto de la Aso-
j d a c i ó n ; desarrollo físico, preservación moral 
d?l niño y complemento práctico de su edu-
cación tjórica. 
Otros artículos se refieren á la clasificación. 
I de scauts, organización, etc., etc. El mía 
i importante, sin duda, y que sirve de distin-
tivo á los scauts de España, es el art. 7.», 
que dice al pie de la letra: 
"Para ser admitido como miembro de esta 
institución es necesario profesar nuestra 
santa Religión, Católica, Apostólica, Ro-
mana. .. 
La Junta central la constituyen el presi-
denta D. Luis Cortacaus. Vioepresidenfce 
¡ eclesiástico D. Isaías López, abad de párro-
:cos; ídem militar D. Antonio Alvarez Mu-
jñoz. capitán; ídem civil D. E . Colomina. 
I Instructor, el comandante Sr. Díaz Enríquez.^ 
i Tesorero. D. Gregorio Campos. Secretario, 
' D. Manuel Daporta. Vicesecretario, D. Car-
I los Cabanyas. Vocales, D. Francisco Moneu, 
! canónigo, y D. Mauricio Jalvo. 
P A R A E L SEÑOR A L B A 
Una Comisión de opositores al Cuerpo de 
Vigilancia nos ha visitado en nombre de los* 
45 aprobados sin plaza, solicitando que lla-
memos la atención del señor ministro de la 
Gobernación sobre una anomalía. 
Es el caso que de los 48 aspirantes aproba-
dos sin plaza, obtuvieron la ampliación tres, 
y los 45 restantes se preguntan si se verán 
obligados á presentarse nuevamente ante el 
Tribunal de oposiciones, expuestos á ser de-»-, 
clarados ineptos por un tribunal que con an-
terioridad los declaró aptos. 1 
- El caso, en realidad, entraña verdadera ano-
malía, y lo brindamos al Sr. Alba para qu«. 
lo resuelva en justicia. 
Natas de m a m M 
LA I N F A M A ISABEL 
A última hora de la tarde de ayer llegó en 
automóvil, procedente de La Granja, la In-
fanta doña Isabel. 
Su Alteza salió anoche mismo para Grana-
da, con objeto de asistir á la coronación de la 
Virgen de las Angustias, que se celebrará el 
domingo próximo. 
Acompañan á la Infanta Doña Isabel, su 
dama particular la señorita Juana Bertrán de 
Lis, v su secretario, Sr. Coello. 
VIAJES 
Han regresado á Madrid, de su excursión 
por el Norte, el diputado tradicionalista don 
Bartolomé Feliú y su distinguida familia. 
También han regresado: De Zarauz, los 
duques de Tarifa; de Vitoria, el general don 
Luis de Santiago y los señores de Machini-
barrena (D. Vicente) | de San Sebastián, los 
señores de Zaldo (D. Vicente) y D. José Ma-
ría Caro; de La Bourboule, D. Francisco Ló-
pez Dóriga; de Torrelodones, D. Manuel Díaz 
Gómez, y de la provincia de Santander, don 
Adolfo Balbontín y su distinguida familia. 
—Se han trasladado: De San Juan de Luz 
á Las Fraguas, donde pasarán unos días con 
los duques de Santo Mauro, los condes de 
Torre-Arias y sus hijos; de Dos Hermanas á 
Sevilla, la marquesa de Marchelina: de Deva 
á El Escorial, los señores de Martínez Naca-
rino, y de Mondariz á Medina de las Torres, 
D. Julián Pérez de Tejada. 
La voz del pueblo 
En la calle del Príncipe, junto á la pkza 
de Santa Ana, hay un trozo de acera levanta-
do que dificulta el tránsito por aquel sitio. 
Cuando riegan los mangueros, la gente ne 
tiene donde guarecerse, pues las cuerdas que 
hay allí puestas obligan al transeúnte á lan-
zarse enmedio del arroyo, sufriendo la moja-
dura consiguiente y quedando casi interrum-
pida la circulación en una calle tan frecuen-
tada como la que nos ocupa. 
Suponemos que el Sr. Vincenti tomará no-
ta de esta justa queja. 
E X T R A N J E R O 
POR TELEGRAFO 
H Congreso Eucarístico. 
SANTA FE DE BOGOTA 16. 
Hoy se ha celebrado la clausura del Con-
greso'Eucarístico, con una solemnísima proce-
sión en la que tomaron parte unas 30.000 
personas. 
Entre militares, ün muerto. 
BERLIN 1G. 
Anoche, en el casino de los oficiales de la 
lardwer (reseña), disparó el pintor Maas va-
rios tiros de revólver contra el chambelán 
Fotnar von Westernhagen, capitán de reser-
va, matándole. Fue detenido en el acto. Pare-
ce que obró en defensa propia. 
IH huiidliuiento. 
WORHINGTON 16. 
Ihinclióse esta miñana una chimenea de 
una Vioriia. uialaudo á cinco obreros é hi-
riendo á muchos, do mayor ó manor grave-
dad . ..... ¿ 
El parque del Oeste se ve concurridísimo 
por las tardes, como todos sabemos, y á él 
acuden numerosas familias, que hacen uso de 
los bancos allí establecidos. Pero sucede que á 
las tres de la tarde riegan y riegan también 
los mencionados bancos, que tardan en secar-. 
I se mucho tiempo y resultan inútiles para sen-
i tarse, ó una seria amenaza para la ropa d« 
i los ciudadanos. 
| Xo procedería dar una orden para qne el 
¡ riego no se hiciese exiensteo á esos bancos 
que no lo necesitan1? i 
o t a s a g r í c o l a s 
/ L A S FAENAS DfBLt CAMPO 
Y L O S AYUNTAMIENTOS 
Un Ilustrado lector de E L DEBATE, j 
viticultor en la provincia de Burgos, nos 
dirige una atenta carta comentando la ~nota 
i agrícola., publicada en el núm. 675 de nues-
jtro periódico, y en la que se hacía refe-
j rencia á una Real orden dictada por el 
Sr. Alba sobre la falta de autoridad en los 
Ayuntamientos para señalar la época de la 
I vendimia. 
Como nuestro placer estriba en dar cabida 
en esta sección á todas aquellas opiniones' 
I que pivedan Inleresar á los agricultores que 
leen E L DEBATE, hemos de transcribir al-
gunas de las apreciaciones de nuestro au-
torizado comunicante: 
"La Real orden que publica la "Gaceta" 
de 24 de Agosto último, ah no ajustarse al 
recto espíritu de las de 1831, 1841 y 1847,. 
que regulaban en su justo término la li-
bertad de la propiedad, convierte la liber-
tad en libertinaje, pues aunque la vendimia 
no es un "servicio municipal", sí lo es ge-, 
neral en los pueblos en que está subdividlda 
la propiedad, y al no dictar reglas que pro-
tejan el respeto á ésta, se apadrina al li-
bertino, que va cuando quiere á la viña y 
coge el fruto del vecino, sin que éste pueda 
evitarlo ni denunciarlo por falta de prueba. 
Como los majuelos, en cada término mu-
nicipal, suelen estar situados en "n. * T 
mo naEO v la madurez del fruto es símul-
mo pago y la m* períuicio se 
tSnea en todas las vinas. ^ ^ 
sicufi noroue el Ayuntamiento, de acuer-
do con los cosecheros, fijen un día para 
que todos vayan á recoger su fruto? 
Lu^go. ¿qué se proponen los que no quieren 
31 sujetarse al acuerdo de la mayoría, y que hoy lo interpretan como caciquismo? Ser 
ellos los caciques y llevar la c o * ^ ^ . j ^ f 
sistema, ya qu'e ellos está" en minoría y 
â p.so lleven la insana intención de perju-
dicar. 
Lo lógico es que se señale la fecha «e la 
vendimia, porque así los mismos obreros po-
dían hacer la operación en diversos térmi-
nos municipales, y el propietario- que nece-
sitase adelantar la recolección de uva pod.a 
hacerlo con sólo avisar al Ayuntamiento y A 
1 los viticultores colindantes. 
i Hoy se limita la facultad que señala á los 
i Aynntaraif ntos .-1 art. 71 de la ley Munici-
pal, y. en cambio, se le conceden Ilimitadas 
Lá. los díscolos v á, los atr.eyidpe"-
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P OLI TI C A dados Juau Herrero Herrero, Pedro Marín : Ferrer y Félix Latorre. Del batallóu de Cazadores de Barbastro.— 
Soldados Vsntura Pacheco Moreno, Juan Me-
| liada Sépfej Manuel Fernández y Jesús dio-
sa Soro. 
Del batallón de Cazadores de Llerena.— 
Soldados Antonio García Guardiola, Félix 
Moreno Moreno y sargento José Torregnero 
Pérez. 
Del batallón de Cazadores de Arapiles.— 
Soldados Miguel Mesaje Rodrigo, Antonio 
Calderón y Gabino Miguel Rorh'igo. 
De Caballería de Vitoria.—Soldados Anto-
nio González Tomás, Cristóbal Barón Padi-
SUCESOS * GACETA* 
Sustracción de ropas. SUMARIO DEL WA 16 
Dionisio Fernández Arrojo denunció ayer | Presidencia.—ReaJ decreto decidiendo á fa-
en la Comisaría del distrito de Buenavista j vor de la Administración la competencia susei-
que. hallándose hablando con el guarda del I tada entre el gobernador de Lugo y la Andien-
empedrado de la calle de Alcalá, le sustra- j cia territorial' de Coruña. 
* I ™ ™ } * } f e Z ™ t : & L ^ - O t r o declarando no ha debido suscitarse 
De Gobernación. 
El ministro de la Gobernación no pudo 
"¡onferenciar ayer con el oonde de Romano-
íes por hallarse la línea interrumpida, á 
e»usa del mal estado del tiempo. 
Ayer tarde no tenía el Sr. Alba noticia 
ilguna que comunicar que tuviera interés. 
Grupos escolare». 
Se ha adjudicado la construcción del pri-
in<er grupo escolar que se ha de levantar en 
lor jardines de Veterinaria á la Sociedad i Ha, Desiderio López López y Faustino Casa 
anónima ' E l Pilar", que ha de tener termi- j do Gómez. Atropello. 
nada •& construcción antes de fin de año. De la Comandancia de Artillería de Ceuta.— 1 Un carro-camión de la Fábrica del Gas, j para 
La obra comenzará en breve. j Soldados Antonio Ccbrián Soriano y Juan guiado por Antonio Rodríguez Cuello, atro- ; fiias. 
El Sr. Gasset. ' Sánchez García. ! pello en la ronda de Valencia á la niña Ma 
propiedad de Balbina Pérez, domiciliada en i < 
la calle de San Bernardo, 5, tahona, que el i13 ^Petencia promovida entre el gobernaaor 
denunciante llevaba para* que su mujer las | "vil de Vizcaya y el juez de instrucción del 
lavara. i distrito del Ensanche de Bilbao. 
Las ropas robadas las valúa en 4-ó pese- | Guerra.—Real orden disponiendo se devuel-
i van á los interesados que liguran en la relación i JoUa. cayó bajo"l'as 
DE OVIEDO 
Colisión de obreros. 
OVIEDO 16. 
Hoy se ha dado una conferencia en el 
Centro de Valdefarrucos, á la cual asistieron 
la mayor parte de los mineros que compo-
nen la Asociación de Asturias. 
Cuando ya regresaban á sus casas, trope-
zaron co.n los socios de los Sindicatos, que 
los agredieron á tiros y á navajazos. 
Los atacados se defendieron, y de la re-
friega salió herido Avelino Malladas, de la 
Asociación, y dos individuos de los indicados. 
Carretero atropellado. 
El carretero José Laviada, que conducía 
una carga de pólvora de la fábrica de Man-
ruedas del carro, con tan 
que se publica las cantidades que ingresaron ! poci fortuna, que fué por ellas cogido. 
N o TI CIAS 
Xneva obra de la caridad cristiana. 
En el lugar de Santurce, en Bilbao, am 
ha celebrado, con gran solemnidad, i* inau-
guración de un Patronato pera huérfanos. 
La obra se debe á la magnánima y ge-
nerosa caridad de la muy virtuosa señora 
doña Aurora VildÓFola, viuda de Arana. 
El cuidado de les niños protegidos co-
rrerá á car 'o de los buenos y celosos herma-
nos d-? la Doctrina Cristiana. 
Los recogidos huérfanos serán en número 
de veinte, pero recibirán educación con ellos 
cuantos del mismo Consejo se hallen en 
Hoy es esperado en Madrid, de regreso 
de San Sebastián, el ministro de Fomento. 
Más fábricas abiertas. 
El gobernador de Barcelona ha telegrafia-
do al ministro de la Gobernación, comuni-
cándole que se han abierto ocho fábricas 
más de las que continuaban cerradas por 
desacuerdo en el horario entre los obreros y 
las patronos del arte fabril. 
E l Congreso de Soria. 
El gobernador de Soria ha telegrafiado al 
director general de Agricultura, manifestán-
dole que los congresistas del Congreso de 
Agricultura, en Soria cele-brado, agradecen 
los propósitos del Gobierno de estudiar con 
todo interés las conclusiones acordadas. 
De madrugada. Î a huelga de Ríotinto. 
El Sr. Alba, hablando esta madrugada con 
-los periodistas, les manifestó que la huelga 
4e Ríotinto continúa en igual estado. 
El gobernador de Huelva—añadió el mi-
nistro-—continúa celebrando conferencias 
eon patronos y obreros, de los que, hasta 
el presente, nada positivo se ha logrado, y 
esta noche he conferenciado yo con el go-
:bernador, al que he indicado algunos medios 
que creo bien orientados, para lograr la so-
lución del conflicto. 
Veremos mañana qué es lo que se puede 
adelantar. 
Los obreros—continuó el Sr. Alba—dicen 
que es la Compañía la que los lanza á la 
huelga, y la Compañía dice que le es impo-
sible acceder á las exigencias é imposiciones 
de obreros, y nada... lo cierto es que se 
teme que si la huelga estalla repercutirá 
seguramente en otros centros obreros de 1-
provincia. 
Del regimiento mixto de Artillería.—Sóida 
dos Bernardo García, Emilio Rodríguez, José 
López Bernal, Diego Hasto Montero y Ma-
riano Soler Rodríguez. 
Del mixto de Ingenieros.—Soldados Agus-
tín Mario Cárdena, Luis Asensio, Enrique 
Muelas Salto y Juan Parras Molinos. 
De Intendencia.—Soldados Francisco Ro-
dríguez Martín, Ruperto Bonillo Mirillo y 
Teodoro Pujano. 
Del regimiento de Mallorca.—Soldados En-
rique Salas Jiménez v Eduardo Sánchez So-
ler. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
En el Ministerio de la Guerra facilitáronse 
esta mañana, á la Prensa, dos telegramas ofi-
ciales. 
Uno está fechado en Ceuta, y dirigido al 
ministro de la Guerra por el comandante ge-
neral, quien da juenta en él de que dirigiendo 
ta construcción de unos blokaus que se están 
levantando en las posiciones avanzadas, murió 
el primer teniente de Ingenieros D. Cipriano 
Gallo, á consecuenei» de una herida de bala 
que recibió durante un tiroteo que las fuerzas 
de Ingenieros tuvieron que sostener contra el 
enemigo, que les hostilizó. 
Un cabo de las mismas fuerzas, resultó he-
rido. 
El otro telegrama es de Larache, y en él 
comunica al ministro el general Silvestre, que 
con la protección de las fuerzas del tabor de 
Policía se ha celebrado un zoco, que ha estado 
concurridísimo, viéndose entre los asistentes á 
él á muchos de los moros que hasta ahora han 
combatido contra España. 
España en Africa 
DE ME LILLA 
Muerte de un oficial. 
ME L I L L A 16. 2,15. 
Ayer á medio día, y desde la posición de 
Cudia Menisla, fué divisado un grupo de mo-
ros que bajaba por un barranco, grupo que 
fué dispersado por los disparos certeros de la 
Artillería. 
Por la tarde, á las cinco, un paco mató al 
teniente de Ingenieros D. Cipriano Vicente Ga-
yo, é hirió á un cabo, disparando mientras las 
víctimas se dedicaban á la construcción de uno 
de los bloekaus que se emplazan en Cudia 
Federico. 
De madrugada, marcha á recoger el cadá-
ver del teniente Gayo, el teniente Sr. Ramírez, 
para traerlo á Melilla, donde se inhumará. 
La catástrofe del "Concha". 
:' MELILLA 16. 21,16. 
En la iglesia parroquial, y por iniciativa de 
la Cruz Roja, se han celebi'ado hoy solemnes 
funerales en sufragio de los marineros que 
murieron en la catástrofe del cañonero Ge-
neral Concha. 
Obreros heridos. 
f MELILLA 16. 22,00. 
En la cantera próxima á la carretera de 
fiegangan ha explotado un barreno, resultan-
do heridos á consecuencia de la explosión 
Amado Ruiz y Román Jiménez, que fueron 




CADIZ 16. 23,10. 
' Personas venidas de Africa arcguran que 
lioy ha debido realizarse una importantísima 
operación de guerra, saliendo tres columnas 
de Larache, Alcázar y Arcila para converger 
en un punto determinado y castigar á las 
kabilas que asesinaron al capitán Talavera. 
La operación ha debido dirigirla el general 
Ternándcz Silvestre. 
DE MALAGA 
Enfermos y heridos. 
r MALAGA 16. 
En el vapor Vicente San?, han llegado los 
siguientes heridos y enfermos de la campaña: 
Del regimiento de Saboya.—Juan Casado 
Cano, José Hernández Martínez, Salvador 
Moreno Jaime. 
Del regimiento de Ceuta. — José Iglesias, 
Mariano Relfonso Clase, Juan Vázquez, An-
tonio Espado, Lucas Vicente Alonso, Marce-
lino Pedro Calina, Damián Sánchez, Inocen-
cio de San José Seguido, José Tabeada Pon-
te, Antonio Jiménez Alandín, Julio Castaño 
Jiménez, José Panlagua Ortega, Enrique Be-
Uot Bellot, Bautista Romblau, Antonio Ba-
rranco López. 
Del regimiento del Serrallo.—Cabo León 
Earraut, soldado Segundo Aconsemarieta. 
De! regimiento de Caballería de Vitoria.— 
Soldado Darío González Castañero. 
De la Comandancia de Artillería de Ceuta.— 
Cabo Emilio García Pérez. 
EPILEPSÍA ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Aotlepilépticas de 0CH0A 
a ú n en l o s c a s o s en que f r a c a s a i a m e d i c a -
c i ó n p o l i b r a m u r a d a . VENIA EN TODAS LAS FARMACIAS I 
D E A R I N A 
Movimiento de buques. 
Salieron: De El Grao, la escuadra inglesa 
del Mediterráneo; fondeó en el Arsenal 
de La Carraca, procedente de la bahía 
de Cádiz para el Arsenal de La Carraca, 
donde fondeó el Audaz; de Melilla, el Bonir 
faz; de Huelva, el Ponce de León; de Bar-
celona, los torpederos franceses números 183 
y 187, y de Ceuta para Málaga, donde fon-
deó, ei vapor Vicente Ferrer, conduciendo 27 
heridos y 93 enfermos del Ejército. 
! nuela Illescas García, de seis años de edad, 
que vive con sus padres en el núm. 10 de la 
citada ronda, produciéndole erosiones en la 
cara y en la muñeca derecha y síntomas de 
conmoción cerebral. 
Fué curado en la Casa de Socorro sucursal 
de la Inclusa. 
Cartero detenido. 
En la Inspección de Vigilancia de la es-
tación de Atocha personóse ayer el conduc-
tor de la Compañía de M. Z. A., D. Simón 
Gutiérrez García, manifestando que el día 
25 del pasado mes llevó un cartero á su do-
micilio, Pacífico, núm. 12, un certificado, 
procedente de la Habana, dirigido á su hija 
Antonia, y que al abrirlo, encontró que ha-
bía sido sustraída una letra de 500 pesetas, 
que le enviaba su marido, U. Emilio dei Río, 
para cobrar al Crédito Lyonés. 
Como el sobre presentaba señal de haber 
sido abierto, se avisó al Crédito Lyonés, en 
cuyas oficinas de crédito habíase presentado 
ya por cuatro veces un individuo á cobrar 
la letra, ofreciendo garantías, que no le fue-
ron aceptadas. 
Como quiera que las señas de este indivi-
duo coincidiesen con las del cartero Manuel 
Rodríguez Godoy, que ha e el reparto en la 
barriada del Pacífico, fué comisionado el 
agente D. José López Lap-etra, quien, con-
vencido de la culpabilidad del cartero, le 
detuvo ayer, en la calle de Toledo, núme-
ro 125. 
Una estafa. 
Hermenegildo López Sánchez presentóse 
en la Comisaría del distrito del Hospicio, 
den un crian do á un individuo llamado Angel, 
el cual, valiéndose de engaños, y para faci-
litarle, según decía, trabajo en un horno, le 
estafó diez pesetas. 
Criada infle!. 
El médico de esta corte D. Luis García 
Andrade, domiciliado en la calle de Valver-
de, números 48 y 50, presentó ayer una de-
nuncia contra Saturnina Alonso Pulido, de 
24 años, soltera, sirvienta que fué en su 
casa, y que actualmente servía en la calle 
de Echegaray, núm. 34, primero, por sos-
pechar que fuese la autora del robo de un 
reloj de oro d-e señora, valorado en 100 
pesetas, una cruz de diamantes de valor de 
500 pesetas, y un triciclo, valorado en 200 
pesetas, objetos todos de la propiedad del 
denunciante, en cuya casa fueron echados de 
menos, coincidiendo oon la salida de la sir-
vienta. 
Esta reconocióse autora del robo por lo 
que hace al reloj y al triciclo, pero negando 
que se hubiera apoderado de la cruz. 
Caída, 
Por haber resbalado al pisar una cásca-
ra de melón, cayóse en la calle de Embaja-
dores Isabel Serrano Pallarés, de cuarenta y 
ocho años, viuda, produciéndose la fractura 
incompleta del húmero derecho en su tercio 
superior, lesión de la que fué curada en la 
reducir el tiempo de permanencia en i Llevado á la Casa de Socorro falleció al \ idénticas circunstanciae de abandono y des-
i poco tiempo. ¡amparo, 
n*. - j ' i -J i -i - n n . TV r« i El acto de la inauguración se celebro an-
—Otra ídem id. id. laa LoOO pesetas que j La Duro telguera. teaver. 15 del corriente, con asistencia del 
depositaron para redimirse del servicio militar, Patrones y obreros se reunieron en las I iiustrisimo prelado, que dijo la misa. 
activo. 1 oficinas de la fábrica, para tratar sobre el ! El mismo día por la tarde se celebró 
Hacienda.—Real orden autorizando á la sarrio mínimo. 
Compañía del ferrocarril de Ríotinto á Hueiva ^ Xo tobaron acuerdos por ausencia del di 
para que satisfaga en metálico el importe del 
I timbre con que están gravados los billetes de i 
i viajeros y talones resguardos de mercade-' 
rías. 
—Otra ídem á la Compañía del tranvía á 
vapor de Onda al Grao de Castellón de la i 
Plana para que satisfaga en metálico el im-
porte del timbi-e con que están gravados los 
rector. 
Mañana se reunirán en Oviedo. 
Las corridas de toros. 
Hoy han llegado las reses de Pariadé | 
Martín que han de lidiar el 21 Bombita j 
Martín Vázquez, y el 23 Manolo Bomba, Ma-
nolete y Posada. 
talones resguardos de mercaderías 
Instrucción pública >j Bellas Artes.—Heal 
orden disponiendo se clasifique de beneñeeocia 
particular la institución fundada por djeña 
Felisa Campuzano y Rodríguez, en Los Corra-
les (Santander). 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
Gracia y Justicia.—Dirección general de loa 
Registros y del Notariado.—Orden resolutoria 
del recurso gubernativo interpuesto por el go-
tario D. José Carmona Padi contra la narra-
tiva del registrador de la propiedad de Aloira 
á inscribir una escritura de c*ncelación de 
hipoteca. 
Haciendo,.—Dirección general de la Dendá 
y Clases pasivas.—Disponiendo que el día 17 
del actual se verifique la quema de documeitos 
amortizados que corresponde efectuar e« el 
mes actual. 
Gobernación.—Dirección general de A(isni-
nistración.—Citando á los representantes é in-
teresados en los beneficios de la Institución de 
caridad de los marqueses de Linares. ; 
—Inspección general de Sanidad exteriof.—-
Anunciando la existencia del cólera en Kfeer-
son (sobre el Mar Negro, Rusia1). 
Fomento.—Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabajo.—Disponiendo se publi-
que en este periódico oficial el proyecto de-
tarifas presentado por la Compañía Trasat-
lántica. 
E s p a ñ a al d ía 
Caravana automovilista. 
Coincidiendo con las fiestas que se han 
de celebrar, llegará una caravana de auto-
móviles de Santander. 
DE ORENSE 
E l Sr. Cobián. 
ORENSE 16. 
Con dirección á San Sebastián pasó hoy 
por nuestra ciudad el señor gobernador del 
Banco de España. 
Le esperaban en la estación para salu-
darle las autoridades, muchas personas de 
significación y numerosos amigos políticos y 
particulares. 
por 
I grandiosa procesión, en que formaron parto 
! d.3 la religiosa comitiva todas las personali-
dades del lugar y muchísimos de la pro-
:vincia. 
Las más distinguidas señoritas de la aris-
¡ tocracia formaron el coro para los cánticos, 
i bajo la dirección de la profesora, doña 
j María Alcorta. 
Al final de las fiestas se sirvió espléndi-
I damente un "lunch", que presidió el señor 
¡ Obispo y la fundadora, señora doña Aurora 
Vildósola. 
j LAS MUJERES débiles, las inapetentes, 
i las embarazadas, las que eatán criando, se 
j fortifican rápidamente con el VINO ONA. 
En la Inspección general de carruajes, ca-
lle Imperial, 10, segundo, se encuentra á 
disposición de quien acredite ser su dueño, 
un llavero con once llaves, hallado en la es-
tación del Norte en el día de ayer. 
L a huelga de Bilbao 
POB T E L E G R A F O 
BILBAO 16. 20,15. 
Gracias á la intervención del gobernador 
civil en el conflicto y su mediación cerca de 
los patronos, la huelga planteada en Sestao 
ha entrado en un período de arreglo, espe-
rando que pronto se llegue á una avenencia. 
En cambio, la huelga de Aurrerá se ha 
agravado considerablemente, pues los obre-
ros hacen cuestión cerrada la admisión que 
pretende que los diez y ocuo compañeros que 
fueron despedidos. 
La empresa, decidida por su parte á man-
tener sus derechos, se ha negado rotunda-
mente á acceder al deseo de los obreros, y 
ha ordenado que se apaguen los hornos por 
tiempo indefinido. 
La situación que con tal determinación se 
El alcalde ha decretado que desaparezcan 
todos los puestos de té. café y bebidas que 
durante la madrugada solían instalarse en 
varios puncos d-3 la capital, como las plazas 
del Progreso, Antón Martín, Cebada, calle 
de la Magda.cna y otros. 
El acontecimiento científico actual, para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
E L PILUHOL. No mancha las manos ni ro-
pas. Frasco: 3 pesetas. ; 
Depósito: Pérez Martín y Compañía: Ma-
drid. 
Hemos recibido el primer número del se-
manario ilustrado "La Voz del Trabajo", 
defensor de los intereses obreros, que se pu-
blica en Jerez de la Frontera. 
Deseárnosle muchas prosperidades y mu-
chos aciertos. 
BANCO mi ESPAWA 
POR T E L E G R A F O 
DE PALMA 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100. 
Desde el día 19 del actual, podrán pre-
sentarse en la Sección correspondiente de laa 
oficinas centrales de este Banco, los cupones 
| crea es muy angustiosa, pues los obreros se I de vencimiento de 1 de Octubre próximo de 
j mantienen firmes en su actitud y no toman j las Obligaciones del Tesoro al 4 por 100, 
i -n cuenta la disnosición de la Compañía. emisión de 1 de Enero de este año, para sa 
i El gobernador civil, disgustado por el giro ! Pa^- Pm'io señalamiento por la Dirección 
ha llamado á confe- I Peneral del Tesoro Publlco-
Fondearon: En Ceuta, el vapor Virgen de | Casa de Socorro sucursal del distrito de la 
Africa, conduciendo una sección de Adminis-'1 
tración E |ilitar procedente de Melilla; en La-
rache, el Laya; en Ceuta, el vapor Manuel 
María, conduciendo dos heridos y 58 enfer-




El Ayuntamiento piensa construir algu- 11"6 toma el conflicto 
nos parques y jardines para embellecimiento : renciar á una Comisión de patronos y á otra 
y ornato de la población. de obreros para intentar que se suspenda la 
Se ha subastado la construcción del pri-| inniinente y absoluta ruptura, 
tner parque. 
El tiempo. 
Se ha calmado notablemente el temporal 
que reinó durante algunos días. 
Han salido ya los vapores correos para 
reanudar sus tareas ordinarias. 
Un artículo de EL DEBATE 
Por querer cobrar. 
Por pretender cobrar el décimo número j 
78 de la tercera serie, fracción segunda, de ! 
la Lotería Nacional, premiado «n el sorteo i 
celebrado el día 2 del corriente, fué detonido j 
y puesto á disposición judicial Víctor Anto- | 
nio Gómez, de cuarenta y cinco años, viudo 
y forjador, que vive en la finca denominada 
"Tres Cantos", propiedad del señor marqués 
de Santiilana. 
POR TELEGRAFO 
EiL FERROL 16. 21,10. 
Entre los marinos ha causado profunda im-
presión el arríenlo de fondo de E L DEBATE re-
ferente á la orden dada por el Sr. Gimeno, 
para que salga de este puerto el nuevo aco-
razado España. 
El Diario Ferrolano reproduce hoy el ar-
tículo en cuestión y añade que es preciso que 
el acorazado España salga de aquí totalmente 
terminado y en condiciones de poder prestar 
servicio completo. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnautos la conocen. 
Correos y Telégrafos 
R E I L I G l O S A S 
Día 17. Miércoles.— (Témpora. Ayuno). 
La Impresión de las Llagas de San Francis-
co. San Lamberto, Obispo y mártir; Santos 
Justino, Narciso, Crescensión y Pedro de Ar-
bués, mártires; Santas Columba y Agaí.odia, 
vírgenes y mártires, y Santa Heldegardis, 
virgen.—La Misa y Oficio divino son de San 
Pedro de Arbués, con rito doble y color 
encarnado. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco 
(Cuarenta Horas).—Fiesta á la Impresión 
de las Llagas de San Francisco; á las siete, 
Misa de Comunión; á las diez, la solem-
ne, en la quxí predicará D. Manuel Belda, y 
por la tarde, á las cinco, termina la Novena, 
predicando D. Angel Nieto. Después se dará 
la Bendición Papal, y concluida la Reserva, 
se verificará el sorteo de dos dotes, de 750 
pesetas cada uno, entre huérfanas pobres, 
Hermanas de la V. O. T., que hayan de con-
Del regimiento de Saboya—Corneta Ma-1 traer matrimonio 
ximiliano Rey García, soldados Alfredo Ga-
llego Martín, José Rubio Canto, Angel Jimé-
nez Esteso. 
Del regimiento de Córdoba.—Soldados Mi-
guel Fornella Olivare, Antonio Jiménez Ruiz, 
Hariano Prieto, Miguel Benítez García. 
Del regimiento de Borbón.—Soldados Pas-
«nal Soriano Sánchez, Perfecto Guillen Allo-
«o, Diego Segovia Morales. Rafael Guerra 
Martínez, Angel Caballero Díaz, Francisco' 
Barrios, Pedro Bonaje, Ginés Pérez Arenas, | 
«abo Manuel Lozano Llórente, soldados Fran-
cisco Martínez, José Ruiz y Ruiz, Antonio j 
Miranda Díaz, Juan Hurtado. 
Del regimiento de "NVad-Râ .—Cabo Eran-
risco León Muñoz, soldados Carlos Pérez Do-
rigo, Juan González López, Emiliano García 
Pascual. 
Del regimiento de Ceuta.—Soldados Elen-
ierio Benito, Luciano Marante, Martín Faus-
tino Cerralboi Vicente Galindo Nicolás, José 
Fernández, Félix Pascual López, Manuel Pa-
lenno Domínguez, cabo Pedro Sarmiento Re-
donclo, soldados Fernando de Justo García. 
iCiriaco Salcedo, Julián Blanco. Enrique Si-
marro, Jesús García Fernández y Juan A l -
borto Vetabi. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
Ejercicios al toque de oraciones, con ser-
món. 
Adoración Nocturna.—Turno: San A¿,-is-
tín. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) ^ 
MLa Rabalera" en acción 
Oposiciones á Correos. 
Opositores aprobados en el examen pre-
vio: 
Núm. 758, D. Juan Bautista Jiménez Pán-
dela; 763, D. Miguel Jiménez Jiménez; 763, 
D. José María Jiménez López; 77 4. D. Eu-
logio Juan Oliver; 787, D. Aurelio Lafuente 
Ayuso; 807, D. Joaquín Luina G5mez. 
Llamados para el día 17, del núm. 1.119 
al 1.210. 
Segundo ejercicio de oposición: 
Núm. 39, D. Augusto Alegrrt Rodríguez, 
con 35 puntos en el ejercicio y 15 en el oral; 
63, D. Francisco Alrarez Córdoba, con 30 y 
18; 69, D. Amaro Alvarez González, con 18 
y 40; 70, D. José Antonio Alvarez Puebla, 
con 30 y 37; 96, D. Pablo Ara Burgos, 
con 31 y 33. 
Conducción adjudicada. 
Ha sido adjudicada á Antonio Serra-
dilla la conducción del correo á caballo en-
tre Jaraíz y Casatejada (Cáceres) en 1.295 
pesetas anuales. 
Empezará á prestar servicio el día 1 de 
Octubre. 
Estaciones de balnearios. 
Han sido designados para servir interina-
mente estaciones telegráficas de balnearios 
1̂ oficial tercero D. Enrique Martínez Arri-
bas, para Betelu, y el oficial segundo d e n j ^ ^miento de~Guadalajara7que está ac 
Eduardo Martínez Aparicio, para Fuente Po-
drida. 
D EL E S T A D O 
Muerte imprevista. 
Una joven enseñaba un revólver á sus i 
amigos. Se apuntó al corazón, diciendo que j 
si disparase caería muerta. Apretó el gati-
lio, salió el tiro y la mató instantáneamente, j 
Los teatros. 
La Junta de teatros ha autorizado la coló-! 
caeión da las cabinas de los cines por la | 
parte delantera de las telas, con tal que se 
vsen las cajas de seguridad. 
Los marinos ingleses. 
Noticias oficiales de Alcudia dicen que ha 
llegado la escuadra inglesa. 
Procedía del puerto de Valencia, y so 
baila compuesta de nueve barcos. 
Después vendrá á Palma. 
DE CADIZ 
E l "Carlos V". 
CADIZ 16. 
Ha zarpado para Ceuta el vapor "Car-
los V". En él marchó el almirante de la es-
cuadra. Sr. Pidal. 
Universidad y escuelas. 
Para el jueves se hallan convocados los 
ponentes de estudios de la Universidad His-
pano-Americana. 
Se ha dado mucha importancia á un 
acuerdo del Ayuntamiento, por el cual se 
destinan cantidades á la adquisición de un 
solar y derribo de una finca para la edifica-
ción de un Grupo escolar. 
Arribo de buques. 
Procedente de Nueva York, Habana y 
Sudamérica. ha llegado á nuestro puerto el 
vapor "Montserrat". 
Trae numeroso pasaje. 
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FondoB p ú b l i c o s . Interior 4"/o 
Serie F , de nO.OOO pesetas nominales 
» E , » 25.000 » » . . . . 
» D, > 12.500 > » 
» 0, » ó.OW » » 
» B, » 2.Ó00 » » 
> A, > 500 » » 
» G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
En difer •ntcs series' 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amorti^ablo al 5 % 
Uleni 4 0/n 
BmiT» Hipotecario do España, í/o-
Ohlipacione?.: F. C. V. Ai i'a, óno 
Sopi«>dad de Eieetrieidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad dnCbamborf, ó "Ve % 
Sociodad G. Amcarcra do España, 40V . 
ü n i ó n Aleo i lora Esp; üo'a, 6 "/o ' 
Acción * del Banco cíe España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Espa&a 
Idem do Castilla 
I d w i Español do Crédito 
Idem Central Mejl''n!io 
Idem Esaafíol del Río do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tal laos 
S. G. Azucarera do España Preferentes. 
Idem Ordinarin 
Idem Altos [Ion.aa do Bilbao 
Idern Duro-Feigiiom 
Unión Alcoholera Española, 6 n o 
Idem Rcslnor.i Española, 5 •/o • 
Idem Española do Explosivos 
A y a n t a m K ' n t o d a M a d r i d . 
Enip. ISf),"? Obligaciones 100 pasota:-., 
Idem por resalta.* 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., on el ensanche 













































































Madrid, 16 de Septiembre de 1913,—<Por 
el secretario general, Orestcs Blanco-Becio, 
• 
Hasta el día 30 del comente, á las dos de 
la tarde, se admitirán en la Secretaría del 
Banco, proposiciones para el suministro de 
"cok de gas inglés de llama larga y leña de 
pino" para ei consumo del año, en este estable-
cimiento. 
El pliego de condiciones para el concurso, 
estará de manifiesto en la misma Secretaría, 
Negociado de Consei-vaduría, desde esta fe-
cha. 
Madrid, 16 de Septiembre de 1913.—El vi-
cesecretario, 0restes Blanco-Recio. 
Los dependientes de comercio 
POR T F X E G R A F O 
E l cierre de tiendas. 
BARCELONA 16. 20. 
Los dependientes siguen haciendo á diaria 
de las suyas á pesar del empeño que hay por 
i parte de la autoridad en ocultarlo. 
| Anoche varios establecimientos de la calle 
| del Ensanche fueron apedreados, no quedando 
( en ellos cristal sano. 
La Policía practicó la detención de ua 
, muchacho en la calle de Bruch. 
B Ñ Ü U Í wmi i EI immm 
Del Plata arribó sin novedad el "Isabel , 2688 g- 86 84t 83 gg Berlín< -,3.95 
de Borbón", como el anterior, pertenecien- I 
te á la Compañía Trasatlántica. 
o 
El cónsul de España en Oporto particip* 
la defunción de los subditos españoles siguien-
tes: 
Rafaela Gómez Gaicano, natural de Casar 
de Cáceres, de sesenta y cinco años, casada. 
Ramona Gulans Bacelar, natural de Bada-
joz, ne veintiséis años. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTKAN-JE1ÍA3 ; „ Komán Jorr!S; ,!aturf1 ^ Sa.n íéIÍX de 
u - in«-n ^ Aa - J - os r J ,; Freirena (Coruna). de setenta y seis anos, viu-
Pans, 106,o0, 43, 40, 3o, 30 y 3o; Londres, | do 







El "Canalejas", al regresar de Sevilla, 
atracó en el muelle, donde comenzó el car-
gamento de material de guerra para Africa. 
Llevará también á Marruecos 143 solda-
dos de cuota, que se unirán á sus compañeros 
BOLSA DE BARCELONA 
més (Coruña), de cincuenta y tres anos, ca-
sado, negociante. 
El ministro plenipotenciario de España en i 
Méjico participa al Ministerio de Estado que, I 
según le ha comunicado aquel Gobierno, para I 
celebrar el IV Centenario del deacubrimiento j 
•del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Bal-
boa la Sociedad Mejicana de Geografía y Es-
tadística ha organizado para el día 25 del ac-
tual, aniversario de tan transcendental acón-j 
tecimiento, una sesión solemne, en que por los I 
señores D. Ezequiel A. Chaves, D. Enrique j 
Santibáñez, D. Gonzalo de Murga y D. Te-
lesforo García se desarrollarán, respectiva- \ 
mente, los siguientes temas: 
o I.—Descripción geográfica de las costas ame 1 
POP- TELÉGRAFO • ricanas del Pacífico. 
II.—Reseña general de los elementos que 1 
CASTELLON 16. 20,5. |en todos los ramos del saber y de la indus-
Comunican de Burriana que ha ocurrido en j tria humana se han desarrollado en las po-
aquella localida.i un hecho que no deja de te- j blaciones y región del Pacífico en el conti-
ner un aspecto decididamente cómico. neme americano. 
Con motivo de las fiestas que allí se cele- ¡ III.—Influencia del Canal de Panamá en el 
bran, formaba parte del programa de feste-1 comercio mundial. 
jos un concurso musical, al que han asistido • IV.—Noticias de los descubridores y 11a-
tualmente operando en el Garb, 
También ha venido al puerto, procedente 
de Siracusa, el vapor alemán "Dresdem". 
DE E L FERROL 
El contraalmirante Estrado. 
Mañana saldrá para Gijón el contraalmi-
rante Estrado. 
Continuará la visita de inspección en las 
Comandancias de Marina. 
E l acorazado "España". 
Para la bahía de San Sebastián saldrá el 
jueves el acorazado "España", que espera-
ba órdenes del ministro de Marina. 
Reina furioso temporal en el mar. 
Desgraciado accidente. 
En la villa de Meda explotó un cartucho 
de dinamita que tenía en sus manos el jo-
ven Lorenzo Periere. 
Le destrozó la izquierda muy horrible-




A diez y seis millas del cabo Forcados, 
| cerca del puerto Corne, se abrió una gran 
vía de agua al vapor pesquero "Unión, nú-
mero 2", que con el "Unión, núm. 3", se 
dsdicaba á sus trabajos en aquel sitio. 
Interior fin de mes, 79,62; Amortizable 51 
por 100, 99,00; Nortes, 100,75; Alicantes, 
96,65; Orenses, 28,60; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Humos, 341,00; Resineras. 98,00; 
Explosivos, 255,00; Industria y Comercio,! Molinog de viento.—A las siete y cuarto," 
200,00; Felgueras, 37,00. jLa patria chica (reestreno).—A laa diez 7 
BOLSA DE PARIS cuarto. El pretendiente.—A las once y me-
'K F. C. Ñor-
Espectáculos para hoy 
PKICE.—A las nueve El gran Galeote. 
APOLO.— (13.1 de abono).—A las seis. 
Exterior. 92,87: Francés, 
dia. La catedral. 
COMICO.—A las nueve y media (sencl-
te de España, 4/1,00; Alicantes, 4o3,00; Rio-jila)( La última película.—A las diez y tras 
tinto, 2.024,00; Crédit Lyonnais, 1.729,00; jcuartos (doble), Baldomcro Pachón (do3 
Bancos: Nacional de Méjico, 669,00; Londres actos). 
cinco bandas. 
Kn el concurso, la banda de la localidad 
quedó relegada á último termino, otorgándose-
le el quinto premio. 
En el pueblo se enteinlió que el posponer á 
los músicos locales, y dejarlos en el último 
lugar, "no era patriotismo", y cuando don 
Del regimiento del Serrallo.—Cabo Rafael Pascual Asensio, director de la banda de Bu-
Ortuño Marín, soldados Anastasio Pérez, ímilii {lue formaba parte del Jurado, Hftmá 
Carlos Gregorio Sánchez. José Gil, Pedro Jo- • lasa, un numeroso grupo le apostrofó 
sr Madrid. Francisco Jiménez Finzes. Esteban *)peai-e*n(1ole. 
Zeio Caballero, Antonio García, Juan f u - * l ¿tf. Asenlo ha s¡do ¡IOIKÍO de una pe-
bre Aibert, Bernardo Llari, Pablo {Uxfyíguez, 
Baltasar Martínez Morilla y Gabriel Soler. 
HcLhaial l í^jk Cazadores de3Iadri<L—Sol-
c ^ ^ , . _ „ „ . . . . . . . . . '.z ^•••';vod;)d, aivww^m-tt:--
tambiéo una piedra á una luja suya que le 
acompañó, y ciue ha resultado lesionada. 
El accidente se debió á un fuerte golpe de 
veganíes del Pacífico, haciendo una especial' mar. 
( h ' r ú m i i M ión dfl Vasf>. Nufiez de. Balboa. La tripulación se fué al agua, y salvóse 
Además I). Enrió, !0 González Martínez reci-; gracias,á los compañeros del Union, nóme-
lará una poesía. ro 
H9 marqués de Figueroa. 
A las tres de la tarde ha llegado de su al-
dea el marqués de Figuero^. 
Visitó el Centro conservador, donde fué 
recibido por numerosos amigos y correligio-
narios. 
También le saludaron varias Comisione? 
las Ayuntamientos rurales. 
hiv. el hotel de Francia lo cumplimentaron 
las autoridades y loe funcionarios judicia'^. 
Mañana, en el correo, saldrá para Ma-
drid, 
A los propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Corrms. 
PAilA FUND.Vft * DIHKilU 
LOS s i x D i c A i o a .vamcoLA» 
De venta en el kiosco de E L DEBATE 
y Méjico. 458,00; Central Mejicano, 134,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 Vi 
por 100, 73,68; Alemán 3 por 100, 74.00"; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,50; Japonés 1907, 
100,75; Mejicano 1899 5 por 100, 83,50 ; Uru-
guay. 3 MÍ por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
dres y Méjico, 218,00; Central Mejicano, 
60,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 165.00; Bonos Hi-
potecarios, 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 209,00; Español de Chi-
te, 137,00. 
BOLSA DK ALGODONES 
{Información d« la cana Santiago Kodorc-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 1« de Septiembre de UMíL 






C i e r r e 
o n l c i ior. 
Agosto y Septiembre 7,06 
Septiembre y Octubre 6,9-̂  
Octubre y Noviembre 6,87 
Noviembre y Diciembre 6.8.1 
Ventas de ayer eo Liverpool, 7.000 balas. 
.\ LVAREZ QUÍXTERO.—A las aels f 
media, El ama de la casa.—A las nueve 
y media. La azotea.—A las diez y media, 
Pepita Reyes y Un crimen misterioso. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal cinema; U -
léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
les, gran moda; jueves, matinée infantil con 
regalos.—Gran ventilación y agradable U*** 
peratura.—Butaca, 50 céntimos. 
Exito: "Los novios.. (3.000 metro»?. 
Los días 18 y 19, estreno emoclonanteí; 
"El tren de los espectros., (2.000 mo:roa)v 
BENAVENTE.—De cinco á doce y izedla 
sección continua de cinematógrafo. 
Todos los días, estrenos. 
GRAN VIA (plaza del Callao).—Teléfo-
no 4.510.—De cinco y media á doce y me-
dia, sección continua. 
Exito: "Mano que agarra... 
Eáireao colosal: "Gorriones harabrlea-
tos... 
En bneve, "¿Quién será el culpable?» 
PETIT PALAIS (Barquillo, 14).—Sec-
ción continua de cineniat4grafo todos ICM 
días, de cinco y media á doce j tres cuab» 
tos. Estrenos diarios de las mejores ca-
sas extranjeras. Proyección de extraordi-
ria fijeza y claridad. Butaca, 50 céntimos. 
Exitos: "Incendio de Roma,. 7 "t* rojí-k 
del radjah,, (1.000 metros cada una); pró-
ximamente, "Kl suero del doctor K«an„ y 
"Al Kervicio de S, M... 
IMPRENTA, FIZARF.O, 14 
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LINEA DE BUENOS AIKES 
Servicio mensual, soliendo de Barcelona el i), de Málaga el 5 y de Cádiz el 
,7 directamente para Sonta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; om-
preudiéndo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LIXÍ3A DE NEW.YOIIK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Ciénova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York. Habana. Veracruz y 
Puerto Méjico. Retreso de Veracruz el 27 y de la Habana el H0 de cada mes. 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacílico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, cun transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el lí*, de-Gijón el 20 > de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tanupico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el Ib y de 
Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cottafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezueia-Coiombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumauá, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña,*Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enevo. 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril. 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental ''e Africa. 
Regreso de Ferr.ando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
SE ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. Informarán en 
esta Administración. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesal' al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas, v 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la. Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacerlos exportadores. 
R E T O A R T Z 
RIVAL QUE E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.A Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Pispiett ás los Mi Haití 
Precios del frasco en Múi 
Negra superior fija... 
Extra negra fija 
-Azul negra fija 
Morada nepra fija... 
Violeta negra fija 
Stllogrráftca fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




! Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto a negro. 
I Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
1 De azul pasa pronto la copia á. negro 
¡ De escarlata pasa á negro violado 
i Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
! Para caucho y metal, todos colores 
! Da varias copias en el Ectógrafo 
I Para dar á tintasy tampons....... 
1,25|0,70 0, 


















00' 0,40! 0,25 
65l 0,40i 0,25 
!>.r)i0,40|0,20 
(55 0,4010,20 
46| 0,00; 0,25 
651 0,40 0,25 
•>5j 0,4{W 0 20 
65'0,45 0,20 
OOj l,25i0,60 
,00 1,25 0,65 
,00i 2,00 1,05 
PAQUETES TINTA EN POLVO PAKA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
J . L U C A S I M O S S I E : H I J O S 
G I B R A L . T A R 
Agenda marítima de correos trasatlánticos 
para Ría ianerío, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
ú% América, Hawaii, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
r í f e ro s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de des infecc ión , camas de hierro, hospital , 
m é d i c o , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t ranqul idad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa 
ratos de t e í e g r a ñ a sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
Ja t ier ra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í j anse : Apartado num. 11. Despachos: I r i sh Town, num. 17, y 
Puer ta de Tierra , num. 1. 
D i r e c c i ó n te legráf ica: «PUMP^ G I B R A L T A R 
PUREZA 
al agua, como ninguno, 
dan n u e s t r o s filtros, 
desde 3 ptas. 75 cts. 
Utensilios de cocina 
i rrompibles . Baterías 
completas á 58 pe 
setas. B a ñ o s grandes 
35 ptas. Duchas. Tubí 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Ant igua Casa MA' 
SIN. 12, Plaza de He 
rradores, 12 (ojo) esqui 
na á San Fel ipe Ner i . 
Ca t á logos ilustrados 
con m á s de 4.000 ar-
t ículos . 
A l c a l á , A 3 . - M A D R i D 
(Palacio de L a Unión y E l F é n i x Español.) 
Todos los valores cotizables en Bolsa están sujetos á alternativas que producen la consi-
guiente intranquilidad v pérdidas para el capitalista. Basta observar la situación actual; el 
dinero huye de tales inversiones y busca las que, como la ofrecida por la Nacional de Cré-
dito, son firmes, invariables v productivas. 
Nuestros folletos, que entregamos gratis, contienen detalles para el capitalista que desee 
estudiar la forma y conveniencia de inversión de su dinero. 
Capital süscripío en el día de hoy: Pías. 3 .458.700 
( T e r c e r e j e r c i d o s o c i a l . ) 
E L D I V I D E N D O R E P A R T I D O E N 1912 F U É D E 
SEIS Y MEDIO POR CIENTO, LIBRE DE TODO DESCUENTO 
C a j a d e A h o r r o s — C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n i n t e r é s , á c o n v e n i r . 
A g e n c i a d e c o n t r a t a c i ó n : a d m i t i m o s e l e n c a r g o , c o m o i n t e r m e d i a r i o s , d e 
c o m p r a y v e n t a d e f i n c a s . 
PARA BTTRNOft IMPRE-
SOS Y S-ELLOS CAUCHO 
Fiiroinienda. 30, daplica. 
üo.—Apartado l í i 4 ^ 
drid. 
Para toda clase 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la a^eocia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
MADRID 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
f> 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mirilio, hasta sois personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del ?sorte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa A los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18,81-. Garrouste, con el despacho de las Compa-
íiias, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá , 13.—Teléfono 3.283. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos eV'utilísimo libro intitulado PARA FUN-
OAK Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.— Dos pesetas, en casa del autor, Cabiülero de 




La más antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas. Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-í 
das las provincias de Es-
paña. 
Especial para anuncios \ 
en todos los periódicos. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, PFENrARRA L, 10, 2.» 
Teléfono 805. 
TÓNICO-DIGESTIVO Y ANT! 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
todas las enfermedades del estómago é intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: eji farma-
cias y Barquillo. 17. Madrid. 
", [ É i l í l 21 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so» 
peiior á 30 palabras. Su precio es el de 3 céntimos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pngaudo cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
Para los Roperos y Limosnas 
Camisas confeccionadas Luena tela, para 
señoras, por 1 
tamisas para niñas de 10 años, por 0, 
Mantas de algodón, por 0: 
Mantas de lana superiorfs para camas, 
por -
Fajas estambre para hombre, por 0 
Mantones de lana clase primera, por 1 
Mantones de lana clase superior, por... 
Mantones de lana cias^ extra, por 4 
Faldas de Cretona lavables, por 
Media docena de toallas afelpadas, por.. 
Colchones satinados, por 3 
Envolturas, 7 prendas, por 3 
Sábanas hechas clases fuerte, por 1 






V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNINA G A R C I A 
San Bernardino, 13 (Confitería)* 
VENTAS 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
¡(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
ESTAMPERIA BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
PT^CIOS 1)K SUSCRIPCION 
6 meses. 3 meíes 
Gran Relojería 
FUEN CARRAL 59, MADK1D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exjge saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos SP 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínlima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, quo 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los s e ñ o r e s sacer-




Unión postal » 

















SOLUCION de bifosfato 
de cal de los Hermanos 
Maristas. Grandiosos éxi-
tos con brenquitis, tuber-
culosis, debilidad general, 
catarros, escrófulas, re-
blandecimiento y car'es de 
los huesos. Reconstitu-
yente enérgico. Lauria, 58. 
Barcelona. 
COLOCACIOX solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca. 14, patio, B. 
ACADEMIA preparato-
ria para carreras militares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado militar. 
Brillantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
económica. 
Refugio, 8, Toledo. 
JOVEN dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
le para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal nrtmerv, 662.373. 
SEÑORA b ena edad 
desea servir de Jon celia 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Tuan, 
núm. 4, panadería, infor-
marán. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
:>an Rafael. 2. Barcelona. 























CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente. 
Agente único para Espa-




ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y Admón. , Barquillo, 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. • = 
E L ANTIGASTRAI/GI-
CO ESPLÜGUES cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s del e s c u l t o r Í C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
jligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
Icargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
i VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
En caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística 6 mate 40 
En ü, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
EA USTED: 
PRECIO 2,50 
D E V E A T A EN 
A S S K T 8 0 
l'OR DON JUAX 
L AGUI A L.LITERA 
KIOSCO de "EL DEBATE 
3E 3BE 
VARIOS 
PARTICULAR. C e d o 
gabinete. Cuesta Sanco Do-
mingo, 2. 
C O L E G I O Católico 
Francés de Juana de Ar-
co; primera segunda ense-
ñanza; incorporado al Ins-
tituto del Cardenal Cisne-
ros; dirigido por acredita-
dos sacerdotes profeso-
res franceses, españoles, 
ingleses, alemanes; espe-
cial para practicar cons-
tantemente clásico fran-
cés, igual que en Francia, 
así como inglés, alemán, 
estudiando al mismo tiem-
po bachillerato español. 
También Academia d e 
idiomas para adultos. Di 
rector general: Mr. l'abbe 
Vicente Journiae, sacerdo-
te, profesor francés de An 
gulema. Barquillo, 21. 
GUANOS "CARSl". Fi -
l2J¡| lipiuas. A. Valencia. 
JOYi:RTA noderna de 
Antonio Garifa Sáncbez. 
Grande? i.alleres OP joyé-
ría. platería y relojería. 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra Seño-




ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
CaUe Alvarez de Haena. 
VMS r i)ALLA y Cog-
> i.. Ba id omero Lan-
'a. UdaOa (Santander). 
U\A señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como 
copista mecanógrafa. Pla-
za del Rey, 5, 3.° deba. 
REAL Escuela de Inge-
nieros Electricistas,icón in-
mejorables gabinetes, la-
boratorios, talleres y cen-
tral eléctr i c a. Carrera 
completa seis se nestres. 
Dirigirse, Domingo Bou. 
Plaza Universidad, 2. Ear-
celona. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
Feñanz? espacial del latín. 
San Marcos. 22, princfpaL 
LA CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz do Espejo, Alfon-
so XII. 8. 
Ofrécese señora de com-
pañfa y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bieá, 
Contabilidad, para olicina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velíizquez, fif», bajo. Filo-
tuéua ViHajoa. 
JOYERIA con garantía 
absoluta para los compra-
dores, por su oficina de 
comprobación física. Ase-
gura la ley de las pastas 
de oro, plata y platino. 
Faci Hermanos, Alfonso I, 
16, Zaragoza. 
PROFESOR católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi» 
ciña ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre.. 
Recinto del Hipódromo. 
JOYERIA de la Virgen 
del Rosario. Alhajas de 
todas clases. Medallas del 
Pilar, Vírgenes y Santos. 
Marca Fix. Ginés García 
Sánchez. Alfonso I, 36, 
Zaragoza. 
JOVEN ordenanza en 
oticinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-̂  
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
SACERDOTE gradua-
do, con mueba práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-




JOVEN diecinueve años 
empleado eu ministerio, 
buena letra, se ofrece llo-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3." izquierda. 
SEÑORA portuguesa. 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
•na dp trohierno, para ni- , 
ños ó costura. Escribir Ma-,' 
ría Osorio, San Marcos 30,' 
cuarto izquierda. 
SEÑORITA huérfana 
cuidaría Sacerdote. Calle 
del Angel, 10, principal ¡en 
derecha. (162) j de Correos, cédula 41.678 
( Ut XLLERO de cua-1 
renta y cinco años, con fa- • 
inilia, amonazaao de de-
sanudo y en la mayor mi- i 
seria, urgentemente desea' 
ocupación escribiente, co-, 
brador, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razón,; 
E L DEBATE. 6 Lista. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (94) 
C A R L O S D I C K E N S 
dulce aspecto de la Naturaleza. E n todo 
vió que los hombres que se atíigen por el 
bien de los demás, son semejantes á las 
malas hierbas de que está infectada la 
superficie de la tierra; por fin, comparan-
do el bien y el mal que allí vió, pudo de-
ducir que el mundo, después de todo, es 
una especie de mundo muy honrado y muy 
respetable. 
Pensando Gabriel estas cosas, descen-
dió la nube y pareció pasar sobre sus ojos, 
sumergiendo sus sentidos en el sueño; uno 
tras otro desaparecieron los duendes, y 
cuando el último se desvaneció, Gabriel 
Grub cayó en un profundo sueño. 
Estaba avanzado el día cuándo el sm-ns-
tán despertó. Se encontró tendido eu el 
eementerio. Su botella, enteramente vacía, 
estaba á su lado, y su vestido, su azadü. su 
üinterna, todo blanqueado por la helada, 
estaban esparcidos por la tierra. 
Gabriel empezó á dudar de la realidad 
•ae eu «wentura, pero ios dolores agudos 
que sentía en las espaldas, cuando quiso 
levantarse, le aseguraron que los punta-
piés recibidos no eran imaginarios; dudó 
de nuevo no viendo huellas de pasos sobro 
la nieve donde habían saltado los duendes, 
pero pronto se explicó esta circunstancia, 
recordando que los duendes no pueden de-
jar tras sí ninguna impresión visible. 
Gabriel se enderezó lo mejor que pudo, 
y sacudiendo la nieve de su vestido, se di-
rigió al pueblo. 
Pero su espíritu había cambiado ente-
ramente, y no podía soportar el pensa-
miento de volver adonde su arrepenti-
miento sería puesto en duda, si no ridicu-
lizado. Vaciló durante algún tiempo, des-
pués se dirigió al campo, con intención de 
ir á ganar su pan á un nuevo pais, cual-
quiera que fuese. 
Se encontró aquel día en el cementerio 
la linterna, la azada y la botella del sacris-
tán. Hiciéronse al principio muchas supo-
siciones sobre su destino: pero se decidió 
pronto que se lo habían llevado los dnen-
des. Hubo testigos muy verídicos que de-
clararon haberle visto arrebatado por los 
aires, sobre un caballo negro, el cual era 
tuerto, tenía cola de oso y aneas de león. 
Por mucho tiempo esto fué creído á pie 
juntillas, y el nuevo sacnNtán mostraba á 
los curiosos, por una propina, un trozo 
considerable de la agruja de cobre del cam-
panario, rota por una patada de aquel ca-
ballo en su carrera aerea, y rccogid;i por 
el susodicho sacristán en el cementerio, un 
año ó dos después del acontecimiento. 
Desgraciadamente, la veracidad de este 
relato está justificada por la reaparición 
inesperada de Gabriel Grub, que volvió 
CIÍA* « W ^ é f , viejo, pobre y enf .^üi , 
pero contento. Contó sus aventuras al cura 
y al alcalde, de modo que pasaron al do-
minio de la historia, donde han estado 
hasta hoy; solamente los que habían creí-
do en la rotura de la aguja, viéndose enga-
ñados, no quisieron creer nada; tomaron 
un ademán malicioso, alzaron los ojos y 
murmuraron de Gabriel Grub, diciendo 
que había bebido mucha ginebra y se ha-
bía dormido sobre la tumba. E n cuanto á 
sus observaciones en la caverna de los 
duendes, es lo cierto que vió el mundo y 
aprendió en él. Esta opinión, sin embargo, 
no fué popular. 
Cualquiera que sea la versión verdade-
ra, es lo cierto que Gabriel Grub fué afec-
tado de reumatismo hasta el fin de sus 
días, y, por tanto, la historia tiene su mo-
ralidad: y es que un hombre atrabiliaria, 
que bebe sólo la noche de Navidad, puede 
estar seguro de que le hará daño, aunque 
su aguardiente sea tan bueno como el del 
rey de los duendes. 
C A P I T I T . O X X S 
De cómo los pickwickiiwjos trabaron relacio-
ne* con dos amables jóvenes, perteno-
ciewtes á una profesión liberal. De 
cómo jugaron solM-e el hielo. 
T cómo terniiuó la 
visila. 
—8am, i todavía está helando?—dijo 
Mr. ?iekwick á su criado, cuando éste en-
tró e» su habitación la mañana de Navi-
dad pS-.ra llevarle agua caliente. 
— E l agua de la tinaja tiene una capa 
de hielo, señor. 
—; Qué estación ! 
—Buen tiempo para los que están bien 
vestidos, señor. 
dijo Mr. Piekwick. desatando las cintas de 
su gorro de dormir. 
—Bajaré dentro de un cuarto de hora— 
—Abajo encontraréis un par de bistu-
ríes. 
— i Un par de qué?—exclamó Mr. Piek-
wick. incorporándose en su lecho. 
—Un par de bisturíes, señor. 
—¿Qué quieres decir? 
—/.Cómo? ¿No comprendéis que son 
dos cirujanos? 
—j Oh, cirujanos I 
—Justameute; pero é.stos no son sino 
cirujanos en agraz; son solamente apren-
dices. 
— E n otros términos: ¿son. por lo que 
dices, estudiantes de Medicina ? 
Sam hizo un signo afirmativo. 
—Me alegro—dijo Mr. Piekwick, qui-
tándose enérgicamente el gorro—; son jó-
venes amables, cuyo juicio está maduro 
por el hábito de observar y reflexionar, 
cuyo gusto está depurado por el estudio y 
por la lectura. Tendré mucho gusto en 
verlos. 
—Están fumando junto á la chimenea. 
—¡ Ah !—dijo Mr. Piekwick frotándose 
bis manos—. Eso es precisamente lo que 
me gusta, superabundancia de sociabili-
dad. 
— Y uno—continuó S;im—tiene puestos 
los pies sobre la mesa y bebe mucho aguar-
diente, mientras el otro, que parece aman-
te de los moluscos, tiene un barril de os-
tras sobre las rodillas y se las come al va-
por, entreteniéndose en tirar las conchas 
al dormilón hipopótamo, que está tendido 
en un rincón. 
—¡Excentricidades del genio, Sam! 
Puedes retirarte. 
Sam se retiró, y un cuarto de hora des-
pués bajó Mr. Piekwick á almorzar. 
—Aquí está—exclamó Mr. Wardle—; 
Piekwick, os presento al hermano de miss 
Alien, Mr. Benjamín Alien; nosotros le 
llamamos Ben, y vos podéis hacer lo mis-
mo si queréis. Este otro caballero es un 
amigo íntimo. 
—Mr. Bob Saywer—dijo Mr. Benja-
mín Alien presentando á su amigo. 
Inmediatamente los dos jóvenes lanza-
ron á dúo una gran carcajada. 
Mr. Piekwick saludó á Mr. Bob, y éste 
saludó á Mr. Piekwick, después de lo cued 
Ben y su amigo íntimo se ocuparon de los 
comestibles, lo que ofreció á Mr. Piekwick 
la facilidad de examinarlos. 
•M r. Benjamín Alien era un joven oron-
do y fornido, cuyos cabellos negros esta-
ban cortados á punta de tijera y cuya ca-
ra blanca tenía una gran longitud; ê ha-
bía embellecido con un par de anteojos 
y llevaba corbata blanca; debajo de su 
traje negro, que estaba abotonado hasta 
la barba, aparecían las piernas, revestidas 
de un pantalón color de pimienta, termi-
Qadaa por uu par de botas imperfecta-
mente enibetuiiadas. Aunque las mangas 
de su vestido eran cortas, no permitían 
w r e] menor vestigio de puños, y aunque 
su rostro era bastante ancho para admi-
tir un cuello de camisa, no estaba, sin em-
bargo, adornado por ningún apéndice de 
este género. E n resumen, su traje tenía un 
aspecto un poco humilde y esparcía en 
torno un fuerte olor á tabaco barato. 
Mr. Bob Sawyer, cubierto con una gran 
levita azul, mitad paletot mitad gabán, 
con un ancho pantalón escocés, uu grose-
ro chaleco de grandes solapas, tenía aquel 
aspecto de presunción descarada, aquel! 
ademán fanfarrón particular á los jóye-j 
nes que fuman en la calle durante el día, 
llaman á los mozos de las tabernas por su 
nombre de pila y realizan en la calle otras 
hazañas del mismo jaez; llevaba un grue-
so bastón de enorme puño, no usaba guan-
tes, y en resumen, parecía uu Robinson 
Crusoe en su periodo de libertinaje. 
Tales eran las dos notabilidades á qaie-
nes Mr. Piekwick fué presentado en la-
mañana del día de Navidad. 
—¡ Soberbia mañana, señores '.—dijo. 
Mr. Bob hizo un ligero signo * ' - ^ t i . 
miento al oir esto y pidió la á 
Mr. Benjamín Alien. 
—¿Habéis venido de muy lejos, señó-
os ^—preguntó Mr. Piekwick. 
—De la posada de El León nzvl, en 
Muggleton—respondió brevemente místec. 
Alien. 
Deberíais haber llegado a^w por ia 
noche—continuó Mr. PickwicV 
—Así hubiera sido—respondió noD- á 
no ser porque el aguardiente de A> ttón 
azul era demas iado bueno para oejarld 
tan pronto. ¿No es cierto. Ben? 
—Ciertamente—respondió és**--. y lo» 
cigarros tampoco eran malos, m IHH chu^ 
letas de puerco. ¿No es esto, Bovr 
—Seguramente—contestó Bu*-» í 
V 
[Se continuará.1 A 
